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La tesis riesgo e incertidumbre financiero en la empresa tottus jockey plaza, distrito de 
surco, año 2015 se inició con la formulación del problema ¿Cómo se relaciona el riesgo 
e incertidumbre en la empresa Tottus Jockey plaza  en el distrito de Surco, en el año 
2015? Tuvo como objetivo determinar la relación entre riesgo e incertidumbre. El 
método de investigación fue el cuantitativo de tipo correlacional y de diseño  no 
experimental transversal descriptivo correlacional. La población de estudio estuvo 
conformada por 30 personas entre gerentes, directores y jefes de secciones de la 
empresa, las cuales fueron encuestadas mediante un cuestionario tipo Likert para medir 
el riesgo e incertidumbre en dicha empresa. La confiabilidad del instrumento se hizo 
con Alfa de Cronbach, cuyo resultado ( = 0,983) indica excelente confiabilidad. Los 
resultados indican que existe una correlación alta entre riesgo de mercado e 
incertidumbre en la empresa Tottus Jockey plaza  en el distrito de Surco, en el año 2015, 
según el coeficiente de contingencia (C= 0,750). También  existe una correlación muy 
alta  entre riesgo de crédito e incertidumbre,  según el coeficiente de contingencia (C= 
0,816). Por otra parte existe una correlación muy alta entre riesgo financiero e 
incertidumbre, según el coeficiente de contingencia (C= 0,816). Además existe una 
correlación muy alta  entre riesgo por operaciones e incertidumbre, según el coeficiente 
de contingencia (C= 0,816). En conclusión, existe una correlación significativa muy alta 
entre riesgo e incertidumbre financiero en la empresa tottus jockey plaza, distrito de 
surco, año 2015, porque el valor obtenido mediante el coeficiente de contingencia (C= 
0,816),  lo confirma dicha correlación. 
 







The risk and financial uncertainty in the tottus company jockey plaza district of Surco, 
2015 thesis began ¿with the formulation of the problem how risk and uncertainty is 
related to the company Tottus Jockey Plaza in the district of Surco, in 2015? Aimed to 
determine the relationship between risk and uncertainty. The research method was 
quantitative correlational and cross-sectional descriptive correlational not experimental 
design. The study population consisted of 30 people including managers, directors and 
heads of sections of the company, which were surveyed through a Likert-type 
questionnaire to measure risk and uncertainty in the company. The reliability of the 
instrument was made with Cronbach's alpha, which results (α = 0.983) indicating 
excellent reliability. The results indicate that there is a high correlation between market 
risk and uncertainty in the business Tottus Jockey Plaza in Surco district, in 2015, 
according to the contingency coefficient (C = 0.750). There is also a very high 
correlation between credit risk and uncertainty, according to the contingency coefficient 
(C = 0.816). Moreover there is a very high correlation between financial risk and 
uncertainty, according to the contingency coefficient (C = 0.816). In addition there is a 
very high correlation between risk and uncertainty for operations, according to the 
contingency coefficient (C = 0.816). In conclusion, there is a very high significant 
correlation between risk and financial uncertainty in the company tottus jockey plaza, 
Surco, 2015, because the value obtained by the contingency coefficient (C = 0.816), 
confirms this correlation. 
 






En los últimos años ha cobrado real importancia en las empresas fortalecer a la alta 
dirección en la Gestión de Riesgo. Las organizaciones enfrentan diversos tipos de 
riesgos, ya sean riesgos propios del negocio en que se desenvuelven, financieros y 
operacionales, como riesgos ajenos a su operación, sociales, ambientales, y éticos, los 
cuales son cada día más globales y complejos producto del entorno dinámico en que se 
encuentran insertas. Por ello las organizaciones han debido ser hábiles en identificar y 
gestionar estos riesgos para encausarlos a niveles aceptables, con el fin que sean 
percibidos como oportunidades y no como amenazas.  Se ha intensificado 
considerablemente la exposición al riesgo de Instituciones Financieras, producto del 
aumento importante en el volumen de operaciones y la gran variedad de servicios que 
proporcionan. El riesgo es inherente al negocio financiero, razón por la cual es 
fundamental que las Instituciones Financieras posean adecuados sistemas de control 
interno. Se debe establecer un sistema de control interno formal, cuya preocupación 
principal se encuentre orientada a la administración eficiente de los riesgos asociados a 
los negocios, en concordancia directa con los objetivos estratégicos empresariales. En 
caso de prescindir de este tipo de sistema, podría poner en riesgo no sólo la continuidad 
de la organización, sino además el equilibrio y desarrollo del sector en el que se 
encuentre inserta.   
 
El propósito fundamental de este trabajo es investigar la relación que existe entre 
riesgo e incertidumbre financiera de la empresa Tottus. La investigación fue 






similares características de la muestra real, con la finalidad de demostrar la fiabilidad de 
los instrumentos de medición; en la segunda etapa se trabajó con la muestra completa, la 
misma que permitió tener la certeza que se englobaba el total de la población. 
 
Es así que el presente trabajo de investigación tiene la siguiente estructura: 
El capítulo I, comprende el marco teórico, sobre la base de cada una de las variables 
materia de investigación tales como: Las redes sociales y el rendimiento académico, así 
como los antecedentes nacionales e internacionales y la definición de los términos 
básicos utilizados. 
 
El capítulo II, plantea el problema objeto de la investigación, su formulación, su 
importancia, y las limitaciones de esta.  
 
El capítulo III, propone los objetivos, plantea las hipótesis y variables, describe el tipo y 
método de investigación, explica el diseño de investigación desarrollado, y describe la 
población y muestra del estudio.  
 
El capítulo IV, describe los instrumentos de investigación y los resultados del trabajo de 
campo. En este capítulo se muestran los instrumentos empleados en la recolección de 
datos, los cuales son descritos con amplitud, detallando las características que presenta 
cada uno de ellos, así como su respectivo análisis de validez y confiabilidad, asimismo 






redes sociales y el rendimiento académico, en la que se demuestra que existe una 
relación significativa entre ambas variables de estudio, lo que sirvió de sustento para 
realizar la discusión de resultados con los antecedentes de la investigación. 
 
En las conclusiones y recomendaciones se dan a conocer todo lo alcanzado después de 
la investigación, entre los resultados a los que se arribaron fue: existe una correlación 
significativa muy alta entre riesgo e incertidumbre financiero en la empresa tottus 
jockey plaza, distrito de surco, año 2015, porque el valor obtenido mediante el 
coeficiente de contingencia (C= 0,816),  lo confirma dicha correlación. 
Finalmente, se muestra la bibliografía con los autores y obras consultadas, que dan 
sustento teórico a este trabajo de investigación, asimismo se incluye en los anexos los 
instrumentos de recolección de datos usados en cada caso, las pruebas de validación y 




Planteamiento del problema 
 
1.1. Determinación del problema 
 
En Latinoamérica, en la década de los 90 del siglo pasado, la globalización de los 
mercados revolucionó el sector de los supermercados y sus industrias proveedoras, en 
razón que éste se caracterizaba por ser de mercados cerrados y con consumidores poco 
informados. La exportación de las más importantes cadenas de hipermercados y tiendas 
de descuento causó su efecto haciéndose sentir en la región. (Villalonga, 1996). Es 
importante destacar que la economía peruana durante los últimos años se ha 
caracterizado fundamentalmente por un largo periodo en el control cambiario, control 
de precios, altos niveles de inflación, causando con ello altos niveles de incertidumbre 
para la inversión privada, desabastecimiento de mercancías y aumento en los índices de 
especulación, sin embargo en las ciudades más importantes del país han aumentado los 
supermercados no solo para ventas de productos, sino que se han convertido en 
supermercados financieras que trabajan con diversas entidades bancarias tanto para 
préstamos y créditos  en artículos o en dinero efectivo, frente a este fenómeno las 
preguntas más comunes en el sector financiero, tienen que ver con la utilidad y con el 
riesgo de la inversión, por lo tanto, los inversionistas de hoy siempre están pensando en 
cómo disminuir, medir y minimizar la incertidumbre y el riesgo financiero a la hora de 
realizar sus inversiones tanto en el sector externo como el interno. 
 
 Los riesgos de mercado, de liquidez, operativos entre otros pueden dificultar las 






financiera eficiente cuyo incumplimiento operativo y contable no le permitirá lograr una 
gestión acorde con las necesidades de la organización, aun conociéndose que esta 
constituye la base de datos fidedignos, representativo de la realidad económica. Según 
Van Horne (1998), el riesgo de un negocio a emprender por una empresa está 
relacionado con su apalancamiento de operación. Éste consiste en la utilización de un 
activo por el cual la empresa paga un costo fijo. Dicho en forma distinta, se presenta el 
apalancamiento de operación cada vez que una empresa tiene costos fijos a los que debe 
hacer frente, sin tomar en consideración el volumen. Por supuesto que a largo plazo 
todos los costos son variables y, por lo tanto, este análisis tiene que referirse al corto 
plazo. Una eficiente y eficaz gestión de riesgo en las organizaciones permitirá 
determinar la capacidad que tiene la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo 
y convertir fácilmente en efectivo las obligaciones temporales consideradas como 
equivalentes de efectivo. El estudio de los indicadores de liquidez permitirá tener una 
visión más clara de los compromisos y de esta manera planificar una adecuada 
programación de pagos.   
 
 Además, en los últimos años ha cobrado real importancia fortalecer a la alta 
dirección en la Gestión de Riesgo, porque las organizaciones enfrentan diversos tipos de 
riesgos, ya sean riesgos propios del negocio en que se desenvuelven, financieros y 
operacionales, como riesgos ajenos a su operación, sociales, ambientales, y éticos, los 
cuales son cada día más globales y complejos producto del entorno dinámico en que se 
encuentran insertas. Por ello las organizaciones han debido ser hábiles en identificar y 
gestionar estos riesgos para encausarlos a niveles aceptables, con el fin que sean 






considerablemente la exposición al riesgo de Instituciones Financieras, producto del 
aumento importante en el volumen de operaciones y la gran variedad de servicios que 
proporcionan. El riesgo es inherente al negocio financiero, razón por la cual es 
fundamental que las Instituciones Financieras posean adecuados sistemas de control 
interno. Se debe establecer un sistema de control interno formal, cuya preocupación 
principal se encuentre orientada a la administración eficiente de los riesgos asociados a 
los negocios, en concordancia directa con los objetivos estratégicos empresariales. En 
caso de prescindir de este tipo de sistema, podría poner en riesgo no sólo la continuidad 
de la organización, sino además el equilibrio y desarrollo del sector en el que se 
encuentre inserta. 
 
 El riesgo e incertidumbre financiero en la empresa Tottus Jockey plaza en el 
distrito de Surco, en el año 2015 nos dará a conocer como está preparada la empresa 
ante los futuros riesgos e incertidumbre que le puedan suceder en un determinado 
tiempo para esto se realizará una medición o encuesta donde se evaluará desde los 
colaboradores hasta los gerentes de tienda. Se analizara como  el riesgo de mercado 
puede afectar o no  a la empresa en el desbalance de sus gastos, se analizara el riesgo de 
tipo de interés en los colaboradores si es que afecta o no el alza del dólar en las 
ganancias de la empresa según los préstamos o gastos que realicen a entidades 
bancarias, se analizara el riesgo de crédito a los colaboradores al verificar si es que le 
conviene o afecta a la empresa  tantas ofertas brindadas a su clientes en un determinado 
tiempo ,se analizar el riesgo de liquidez o fondeo a los colaboradores para determinar 
que también han invertido su ganancias en lo que va del año y por último analizaremos 






los colaboradores para hacer conocer si realizan un manejo adecuado de sus 
instrumentos de trabajo. Por lo tanto, la investigación estará centrada en analizar 
nuestras variables basándonos en nuestra información obtenida para saber el nivel de 
conocimiento en el que se encuentran la empresa. 
 
1.2      Formulación del problema 
Por lo cual realizaremos las siguientes preguntas: 
 
1.2.1 Problema general 
¿Cómo se relaciona el riesgo e incertidumbre en la empresa Tottus Jockey plaza en el 
distrito de Surco, en el año 2015? 
 
1.2.2 Problemas específicos  
P1 ¿Cómo se relaciona el riesgo de mercado y la incertidumbre en la empresa 
Tottus Jockey plaza en el distrito de Surco, en el año 2015? 
 
P2 ¿Cómo se relaciona el riesgo de crédito y la incertidumbre en la empresa Tottus 
Jockey plaza en el distrito de Surco, en el año 2015? 
 
P3 ¿Cómo se relaciona el riesgo financiero y la incertidumbre en la empresa Tottus 
Jockey plaza en el distrito de Surco, en el año 2015? 
 
P4 ¿Cómo se relaciona el riesgo de operaciones y la incertidumbre en la empresa 






1.3      Objetivos: General y específicos 
1.3.1 Objetivo general 
Determinar cómo se relaciona el riesgo e incertidumbre en la empresa Tottus 
Jockey plaza en el distrito de Surco, en el año 2015. 
 
1.3.2 Objetitos específicos 
O1 Determinar cómo se relaciona el riesgo de mercado y la incertidumbre en la 
empresa Tottus Jockey plaza  en el distrito de Surco, en el año 2015. 
 
O2 Determinar cómo se relaciona el riesgo de crédito y la incertidumbre en la 
empresa Tottus Jockey plaza  en el distrito de Surco, en el año 2015. 
 
O3 Determinar cómo se relaciona el riesgo financiero y la incertidumbre en la 
empresa Tottus Jockey plaza  en el distrito de Surco, en el año 2015. 
 
O4 Determinar cómo se relaciona el riesgo de operaciones y la incertidumbre en la 
empresa Tottus Jockey plaza  en el distrito de Surco, en el año 2015. 
 
1.4       Importancia y alcances de la investigación 
1.4.2 Importancia 
El presente trabajo de investigación es importante porque las dos variables son aspectos 
que cada vez cobran importancia en el campo de la administración. Desde el punto de 
vista metodológico esta investigación puede servir de guía en diferentes sectores y a su 






herramientas financieras como medio de recolección de información que se realiza 
como parte del trabajo. En este sentido los resultados enriquecerán futuras 
investigaciones concerniente a esta misma variable objeto de estudio permitiendo, así 
mismo, el logro de objetivos planteados mediante el diseño y aplicación de instrumentos 
de recolección de información, susceptibles de ser aplicados a otras áreas temáticas de 
conocimiento dentro de la gestión de riesgos financieros de las organizaciones del 
mencionado sector. Desde el punto de vista social tiene como finalidad confrontar los 
riesgos financieros que puedan afectar a la sociedad por ser organizaciones dedicadas a 
la satisfacción de las necesidades primarias de los individuos como alimentos y 
productos de higiene, entre otros. Este ámbito en la actualidad es sumamente importante 
ya que se hace imposible satisfacer completamente la demanda de los consumidores. 
Cabe destacar que el crecimiento de estas organizaciones aporta positivamente a la 
sociedad, ya que generan más empleos. Esta investigación analiza los riesgos 
financieros con el objetivo de implementar diferentes mecanismos de control que 
permitan el manejo de estrategias financieras. 
1.4.3 Alcances 
La presente investigación tiene alcance a todos los supermercados, empresas 
financieras. 
Finalmente, esta investigación está basada en el análisis de la empresa de consumo 








1.5 Limitaciones de la investigación 
El acopio de la información científica se hace difícil debido a que esa información 
especializada se halla en lugares a los cuales el acceso es restringido. 
 El problema económico es otra limitación debido a que este trabajo requiere de 



























2.1 Antecedentes del problema       
  
2.1.1 Antecedentes internacionales 
 
Tenorio, M. (2012) en la investigación titulada Análisis de la estructura financiera y 
evaluación del riesgo de crédito de la cooperativa de ahorro y crédito “La Merced”. 
Universidad de Cuenca. Afirma que en el contexto de las finanzas, cuando hablamos del 
riesgo, nos estamos refiriendo a la posibilidad de pérdida, debido a los cambios sobre 
los factores que afectan el valor de un activo. Por esa razón, es importante que se 
identifiquen, midan, controlen, y se haga una monitorización de los diversos tipos de 
riesgo a los que están expuestos las entidades financieras. El riesgo se ha convertido en 
uno de los rasgos básicos del entorno económico actual al que se enfrentan las 
empresas, las mismas que deben asumirlos dentro del proceso de toma de decisiones, en 
busca de la máxima rentabilidad, hablándose del binomio riesgo-rentabilidad como algo 
inseparable en la gestión de las mismas. En el caso de las entidades financieras, esta 
característica es esencial a la actividad que desarrollan, principalmente en la concesión 
de créditos, asumiendo un riesgo cuando prestan unos recursos financieros que otros 
clientes les han cedido, sin controlar posteriormente el destino y utilización de los 
mismos. En su investigación concluye: La administración del riesgo de crédito en la 
cooperativa, se ha desarrollado en base a su reglamento interno de crédito, sin embargo, 
existen falencias considerables pues los niveles de provisión para créditos incobrables 






los resultados de la institución. La estructura de los créditos por línea de negocio del 
sistema cooperativo de ahorro y crédito, fue similar al sistema bancario, esencialmente 
en operaciones de crédito de consumo. La importancia creciente que se ha venido dando 
al segmento de consumo y vivienda, ha fortalecido la expansión de la cooperativa, sin 
embargo, la cooperativa se encuentra en una etapa de desarrollo de los elementos de 
gestión y control de riesgos básicos, reflejándose ésta situación en la dispersión 
existente de las calificaciones de riesgo otorgadas. El perfeccionamiento de las 
metodologías que minimicen el riesgo de crédito es fundamental, a través de la 
disponibilidad y calidad de la información de los deudores, con el fin de implementar 
técnicas que calculen anticipadamente las pérdidas potenciales en las que podría incurrir 
la institución en el otorgamiento de créditos y que puedan ser cubiertas sin afectar su 
solvencia. 
 
Jessica García, J. y Salazar, P. (2005) en la investigación titulada Métodos de 
Administración y Evaluación de Riesgos. Universidad de Chile. Menciona que dada la 
especificación de los métodos principales de administración y evaluación de riesgos y 
realizado el cruce comparativo de la forma como ellos se desarrollan, podemos entregar 
algunas conclusiones necesarias de tomar en consideración al momento de pensar en 
implementar en una entidad, un proceso de administración de riesgos. Primero se debe 
considerar las características de la entidad a la cual se desea aplicar el método de 
evaluación, con el fin de seleccionar aquel método que más se adecue a sus necesidades 
y que ayude a lograr de manera más eficiente al resultado esperado. 
Al respecto cabe destacar que no basta sólo con seleccionar aquel enfoque que más 






en consideración los recursos tanto materiales como de personal con los que cuenta la 
entidad para poder llevar a cabo el proceso completo de administración y evaluación de 
riesgos. Necesariamente se debe contar con el compromiso de todos los integrantes de la 
entidad para lograr una mutua colaboración en cuanto al cumplimiento de 
responsabilidades y al traspaso de información relevante dentro de la entidad. Al 
respecto la Alta Dirección cumple una función esencial en el establecimiento e 
implementación de un proceso de administración y evaluación, en cuanto a la 
responsabilidad de definir las políticas de administración y asegurar la correcta gestión 
de riesgos. 
 
Ferrer, J. (2014) en la investigación titulada Gestión de Riesgo Financiero en 
Supermercados del Municipio Maracaibo, estado Zulia”. Universidad del Zulia. 
Venezuela. El propósito de su trabajo fue analizar la gestión del riesgo financiero en 
empresas del sector supermercados del municipio Maracaibo Edo. Zulia, mediante la 
identificación de los factores de riesgo financieros en las diferentes empresas de sector 
supermercados; describir los criterios y técnicas utilizados actualmente por las empresas 
de consumo masivo para evaluar los Riesgos Financieros, analizar las estrategias para la 
Gestión de Riesgos Financieros en las organizaciones del sector consumo masivo y 
establecer propuestas y lineamientos para una eficiente Gestión de Riesgo Financiero en 
empresas de consumo masivo sector supermercados y panaderías. 
 
Olarte, J. (2006) en la investigación titulada Incertidumbre y evaluación de riesgos 
financieros. Universidad Tecnológica de Pereira. Afirma: Se puede concluir que, para 






riesgo y por ende incertidumbre; factores que se pueden llegar a controlar mediante la 
información que se obtenga; además se debe tener claro qué objetivos se buscan al hacer 
una inversión; es decir no invertir por invertir, se debe tener siempre una meta clara para 
obtener buenos beneficios o sea el éxito de la inversión. La inversión es de gran 
importancia al explicar el desarrollo económico de un país. Muchos economistas 
consideran la inversión como el componente más importante del Producto Nacional 
Bruto. Lo que da margen a esta opinión es que la inversión juega un papel central en la 
determinación tanto del crecimiento económico a largo plazo como de las fluctuaciones 
económicas a corto plazo El tema de Estrategias de Inversión representa uno de los 
componentes más importantes en lo que se refiere al futuro económico de un organismo 
público o privado. La interacción de todos los factores que están involucrados en él 
debe ser estudiada de forma cuidadosa. Los instrumentos utilizados para la obtención de 
beneficios económicos deben estar acordes a lo establecido en el marco legal 
correspondiente. Se pueden considerar numerosas formas de inversión para el logro de 
los objetivos planteados, pero será necesario el estudio de cada caso en particular para 
lograr una estrategia que cumpla con los beneficios requeridos y que puedan soportar 
los riesgos que esta estrategia represente. 
 
2.1.2 Antecedentes nacionales 
 Carlos. A (2013) en la investigación titulada Opciones reales y finanzas 
empresariales por Riesgo Operacional. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Al 
evaluar se llegó a siguiente conclusión: El mundo de hoy se caracteriza por el cambio, la 
incertidumbre y las confrontaciones competitivas. Las opciones reales permiten 






desempeñar una tarea mucho más activa. Debe apostar por el largo plazo y no 
conformarse con los resultados del corto plazo (como la evidencia señala en el caso de 
los empresarios peruanos). Este rol activo por parte de los directivos significa, entre 
otras cosas, modificar planes a medida que se dispone de nueva información y a medida 
que surgen nuevas posibilidades; adoptar una actitud proactiva, dependiendo si las 
circunstancias se modifican; aprovechar las posibilidades que permiten mejorar el valor 
del proyecto. Pero ¿por qué existen empresas que no aceptan el análisis ROA? Myers 
señala que las causas fundamentales se reducen a dos: “falta de comprensión de esta 
filosofía por parte de los directivos de la empresa, y la dificultad para definir las 
opciones reales difusas en los proyectos de inversión”. No se debe olvidar que el valor 
de un activo real, bajo el modelo de flujo de caja descontado (DCF), está en función a 
dos variables: rentabilidad y riesgo, mientras que el valor de un activo real, bajo el 
modelo de opciones reales, está en función a tres variables: rentabilidad, riesgo y 
flexibilidad. Por ello, vale la pena incorporar ROA a la gama habitual que utiliza el 
responsable de finanzas en una organización, para evaluar, reflexionar y entender los 
factores que determinan el valor de los proyectos empresariales sobre los que se debe 
tomar decisiones, en combinación con el tradicional DCF. Si se llega a entender que la 
flexibilidad en los proyectos empresariales existe, los directivos la deben buscar para 
capitalizarla y, por ende, alcanzar el objetivo general que siempre buscan: maximizar el 
valor de la empresa, que implica incrementar el valor para los stakeholders, que incluye 
a los accionistas. 
 
 Castro, E. (2011) en la investigación titulada Riesgos a los que se enfrentan las 






Conclusión: En relación a los objetivos e hipótesis planteada se han tomado las 
siguientes conclusiones: 1.- Para la hipótesis general, se ha probado que se puede 
mitigar los riesgos que enfrentan las entidades bancarias en el Perú, a través, de una 
supervisión bancaria efectiva. 2.- Para la hipótesis específico 1°.- se ha probado la 
hipótesis, demostrando que el riesgo bancario en relación al ahorro del público en el 
Perú, ha influido negativamente en los bancos estudiados, al concentrar estos su cartera 
crediticia, dar créditos a personas vinculadas con accionistas de la entidad, violando lo 
establecido por la Ley de Entidades Bancarias, afectando con esto el ahorro del público 
en el Perú, al perder sus ahorros algunos agentes económicos que confiaron en el 
sistema. 3.- Para la hipótesis específica 2°.- se ha probado la hipótesis, demostrando que 
el riesgo cambiario crediticio se da fuertemente en economías con alta dolarización y 
determina la falta de solidez de la entidad bancaria y fragilidad del sistema. En 
conclusión para el objetivo general e hipótesis general, mitigar los riesgos de crédito, 
liquidez, cambiario crediticio que enfrentan las entidades bancaria en el Perú, es posible 
a través de una supervisión bancaria efectiva por la Superintendencia de Banca y 
Seguros. 
 
 Escalante R. y Macedo G. (2007) en la investigación titulada La Gestión de 
Riesgos de Mercado en Empresas No Financieras y su Impacto en el Valor de una 
Compañía. Aplicaciones Prácticas a Casos Reales. Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas. En su investigación concluye: La gestión activa de riesgos será capaz de 
generar valor en la medida que: permita generar más flujos de caja a partir de los activos 
existentes, facilite un crecimiento más acelerado o eficiente durante los periodos de alto 






costo de capital. Una adecuada gestión de riesgos de mercado brindaría retornos 
favorables al valor de una compañía, pues gracias a ella, los flujos de caja de una 
compañía podrían hacerse más estables y una reducción en la volatilidad de los flujos de 
caja reducen la probabilidad de que una compañía puede entrar en problemas 
financieros o que se vea forzada a pasar por alto importantes oportunidades de 
inversión. En el Perú la liberalización de los tipos de cambio y de tasas de interés en la 
década de los 90s enfrentó a las compañías peruanas a nuevos riesgos producto de la 
fluctuación de las variables antes señaladas. En el mercado peruano aún no existe un 
uso generalizado de los instrumentos financieros derivados, ni en cantidad de empresas 
ni en volumen de utilización. Entre los factores que limitan su crecimiento están: 
limitado desarrollo de los mercados secundarios de valores, uso de tasas fijas en soles y 
dólares por los bancos y agentes, una norma tributaria actual que desmotiva el uso de 
derivados para cubrir riesgos y el escaso nivel de difusión y capacitación sobre el uso 
instrumentos derivados. Las empresas públicas deben proveer a los usuarios de sus 
estados financieros la política general de manejo de riesgos de la compañía, así como la 
forma en que estas políticas contribuyen a sus resultados. También, deberían señalar un 
panorama completo de sus actividades de derivados, los principales riesgos que asumen 
en estas operaciones, haciendo referencia a su capacidad de medir y manejar estos 
riesgos. 
 
María. S (2013) en la investigación titulada Cálculo del Requerimiento de 
Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional. Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas. Concluye: El sector financiero en el Perú muestra signos claros de potencial 






desde el inicio de operaciones de una financiera brindará la oportunidad de obtener la 
autorización por parte de la SBS para usar el método ASA como parte de su buena 
gestión. Sin embargo, para poder inducir a las financieras su implementación, las 
ventajas del uso de éste método deben ser difundidas. En la actualidad las financieras 
que recién inician operaciones usan el método básico (BIA) debido a que su principal 
preocupación es obtener la licencia de funcionamiento, dándole prioridad al proceso 
productivo, a la administración de riesgo de crédito, riesgo de mercado y riesgo de 
liquidez. Existe una desinformación por parte de las financieras sobre las ventajas del 
uso del método del ASA y su potencial reducción del patrimonio efectivo por riesgo 
operacional respecto al uso del método básico. Por otro lado, se tiene la idea de que el 
costo de implementación es alto. No existen guías donde se detalle a profundidad los 
pasos que deben seguir las financieras para lograr una mejor gestión de riesgo 
operacional. En los últimos años el uso del método ASA es alto en el sector de banca 
múltiple con una participación del 37.8% y bajo en las financieras con una participación 
del 18% ya que sólo la financiera Edyficar y Crediscotia han implementado el método 
ASA. Ninguna caja municipal, caja rural ni edpyme han implementado el método 
(Superintendencia de Bancos, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones, 
2013b). El uso del método ASA facilita la implementación del método AMA 
(Superintendencia de Bancos, Seguros y AFP, 2009c). El método ASA permite a las 
líneas de negocio contribuir o perjudicar al cálculo del patrimonio efectivo por riesgo 
operacional de acuerdo al comportamiento de su indicador de exposición durante los 
primeros meses de operación (Superintendencia de Bancos, Seguros y AFP, 2009c). El 
método básico no necesita autorización de la SBS, es por ello que las financieras optan 






innov. Vol. 1, Num. 2 - jul-dic 2013 Silva Flores, M. T. (2013). Cálculo del 
Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional. Sinergia e Innovación, 
1(2), 1-25. 20 método ASA es complejo y caro (Superintendencia de Bancos, Seguros y 
AFP, 2009c).  Si bien es cierto que el cálculo de patrimonio efectivo por riesgo 
operacional no es significativo respecto al cálculo de patrimonio efectivo total, se 
considera que el cálculo de patrimonio efectivo por riesgo operacional por el método 
ASA es un incentivo monetario a las financieras por su buen gobierno corporativo y 
gestión de riesgos. 
 
Avalos, C. (2012) en la investigación titulada Análisis, diseño e implementación del 
sistema de riesgo operacional para entidades financieras – siro. Pontificia Universidad 
Católica del Perú. El propósito del proyecto de tesis es Diseñar e implementar el 
Sistema de Riesgo Operacional, incluyendo el módulo de gestión de eventos de perdida, 
basado en la continuidad de la plataforma creada de riesgo operacional, que es la base 
para poder llegar a la gestión cuantitativa, con el objetivo de poder realizar una gestión 
integral del Riesgo para el sector financiero del Perú, concluye: Para el desarrollo del 
presente proyecto se ha utilizado la metodología Rational Unified Process enfatizando 
en los documentos principales para la mejor comprensión del proyecto si hubiese algún 
cambio por parte de los usuarios o nuevos requisitos. El Sistema de Riesgo Operacional 
(SIRO), soporta la metodología Australiana Neocelandesa 4360, y el estándar 
COSO/ERM. El Sistema de Riesgo Operacional (SIRO), Cuenta con el detalle funcional 
que se indican en las normativas peruanas. El Sistema de Riesgo Operacional (SIRO), 
Permite integrar la gestión del Riesgo Operacional en las diferentes áreas de su 






para lograr una adecuada gestión del riesgo operacional. El Desarrollo del plan de 
pruebas, ha permitido validar que el sistema de riesgo operacional cumple con los 
requerimientos planteados por la gestión de riesgos para entidades financieras. 
 
2.2     Bases Teóricas 
2.2.1 Teoría del riesgo 
La palabra riesgo proviene del latín “risicare” que significa “atreverse”. En finanzas, el 
concepto de riesgo está relacionado con la posibilidad de que ocurra un evento que se 
traduzca en pérdidas para los participantes en los mercados financieros, como pueden 
ser inversionistas, deudores o entidades financieras. El riesgo es un imprevisto, un 
peligro, exposición a perdida, el riesgo denota la posibilidad de que suceda algo 
negativo; por ejemplo, si se invierte en acciones especulativas (o en cualquier acción), 
estará corriendo un riesgo con la esperanza de lograr una buena ganancia. 
 
Medida de la posibilidad de perder en una inversión, que no sea tan rentable 
como se espera, el riesgo se diferencia de la incertidumbre en que es medible, lo que 
hace que una inversión en el mercado de capitales sea arriesgada es que hay un abanico 
de resultados posibles, por lo tanto, podemos decir a mayor incertidumbre mayor riesgo. 
Toda inversión supone cierto grado de riesgo, así como también diferentes tipos de 
riesgo, inclusive la posibilidad de perder dinero.  
 
La comprensión del riesgo constituye un paso esencial para lograr una inversión 
exitosa. Todas las inversiones conllevan algún riesgo de posible pérdida. Las 
inversiones, a diferencia de las cuentas de ahorro y cuentas corrientes en un banco, no 






Pero no todos los riesgos son iguales. Los tipos de riesgo varían según el tipo de 
inversión de que se trate. A la hora de escoger una inversión, los inversores exitosos 
siempre analizan y evalúan el riesgo en función del rendimiento potencial que ofrece la 
inversión. 
 
El riesgo es la probabilidad que un peligro (causa inminente de pérdida), 
existente en una actividad determinada durante un período definido, ocasione un 
incidente de ocurrencia incierta, pero con consecuencias factibles de ser estimadas. 
También lo podemos entender cómo, el potencial de pérdidas que existe asociado a una 
operación productiva, cuando cambian en forma no planeada las condiciones definidas 
como estándares para garantizar el funcionamiento de un proceso o del sistema 
productivo en su conjunto. Por todo lo anterior para las organizaciones es 
imprescindible identificar aquellos riesgos relevantes a los cuales se pueda ver 
enfrentado y que conlleven un peligro para la consecución de sus objetivos, más aún 
cuando la rentabilidad de su negocio está íntimamente ligada a dichos riesgos. 
La identificación de estos riesgos es un proceso iterativo y generalmente integrado a la 
estrategia y planificación y su análisis se relaciona con la criticidad del proceso o 
actividad y con la importancia del objetivo, más allá que éste sea explícito o implícito. 
Una vez que los riesgos han sido identificados a nivel del organismo, deberá practicarse 
similar proceso a nivel de programa y actividad. Se considerará, en consecuencia, un 
campo más limitado, enfocado a los componentes de las áreas y objetivos claves 
identificadas en el análisis global del organismo. Podemos mencionar, al respecto que 
en el caso de entidades financieras se requiere identificar, valorar y cuantificar su 






directamente al cliente mediante unos precios más competitivos y la generación de 
mayores beneficios.  
 
Pérdida Esperada  
Es una medida de riesgo entendida como el producto entre la probabilidad e 
incumplimiento y el porcentaje de pérdida producida por dicho incumplimiento. Es un 
costo del negocio, que refleja lo que realmente se espera perder en promedio (valor 
medio de las pérdidas). Existe una relación inversa entre la probabilidad de 
incumplimiento de un título calificado y su calificación, es decir que ante una mayor 
probabilidad de incumplimiento, menor es la calificación del título. El tiempo es otro 
factor que entra en la relación entre probabilidades de incumplimiento y calificaciones: 
ante un mayor tiempo de circulación del título calificado, mayor la probabilidad de 
incumplimiento, dado un nivel específico de calificación. 
 
Pérdida Inesperada  
Es una medida de riesgo (volatilidad de pérdidas) que surge como consecuencia de que 
las pérdidas reales que pueda tener una organización sean superiores a las esperadas. 
Podemos realizar una distinción entre pérdida inesperada de carácter reversible, donde 
en un momento determinado el precio de mercado de un título puede caer, pero con el 
tiempo puede recuperarse, por el contrario tenemos aquellas pérdidas inesperadas e 







El riesgo en la gestión financiera empresarial 
El riesgo es uno de los conceptos más discutidos en los círculos académicos y 
profesionales. A tenor de lo anterior se hace necesario analizar el tratamiento que les 
dan a los mismos diferentes autores en la bibliografía existente. Los principales 
resultados de este estudio se muestran a continuación: En el diccionario Webster, el 
riesgo se define como “un azar, un peligro; la exposición a una pérdida o a un daño.” 
Según J. Fred Weston y Eugene F. Brigham, el riesgo se refiere a la probabilidad de 
ocurrencia de un evento desfavorable. Un concepto de riesgo desde el punto de vista de 
Saíz es el siguiente: “El riesgo está ligado a la incertidumbre que rodea en general a 
cualquier hecho económico, en el sentido de contingencias que pueden ocasionar 
pérdidas. Viene a ser el lado opuesto de la seguridad. El riesgo aumenta con el plazo de 
tiempo,” por su parte el Dr. Antonio Vico plantea que el riesgo es un evento fortuito e 
incierto resultante de las acciones humanas, o por la acción de una causa externa, que 
puede intervenir en el alcance de las metas trazadas, causando daños directos o 
indirectos al patrimonio. 
 
Según Knight el riesgo es la incertidumbre probabilizable, mientras que por otra 
parte Sharpe y Brealey plantean que es la ponderación tanto de las desviaciones 
positivas y negativas de los resultados, sin embargo para Galesne el riesgo surge cuando 
en un proyecto confluyen por un lado la incertidumbre de los resultados y por otro, el 







Para el Dr. Fidel de la oliva el riesgo es la probabilidad de que determinado 
evento se produzca de manera diferente a lo que habíamos previsto. Está pues 
estrechamente vinculado con la incertidumbre en el curso básico sobre administración 
de riesgo del CECOFIS se planteó que existen diferentes posibilidades de definir el 
riesgo, entre las cuales se destacan: Incertidumbre de que un suceso pueda ocurrir. 
Exposición a determinada eventualidad económica desfavorable. Acontecimiento 
futuro, posible e incierto de naturaleza objetiva, cuya realización causa un daño 
concreto. Grado de probabilidad de pérdida. Amenaza de contingencia dañosa. 
Probabilidad de ocurrencia de un suceso fortuito que puede ser o no súbito, violento y 
producir daños o pérdidas en las personas, animales o cosas en las que se presenta. 
 
Borrás define al riesgo como la existencia de escenarios con posibilidad de 
pérdida, y por pérdida la obtención de una retribución por debajo de la esperada. De este 
modo es bastante habitual asociar el riesgo con variabilidades de retribución, en sus 
diferentes acepciones, de manera que habrá tantos tipos de riesgos como de retribución. 
Relación incertidumbre y riesgo.  
 
En muchas ocasiones existe una identificación conceptual entre riesgo e 
incertidumbre; este último es un vocablo que constantemente aparece en diferentes 
lugares como equivalente de riesgo o viceversa. Metodológicamente, plantea Saiz, 
“podemos referirnos a dos tipos de incertidumbres: 
1. Aquella incertidumbre que se deriva de no tener certeza de lo que ocurrió o está 
ocurriendo. 






La incertidumbre, duda o insuficiente conocimiento que en mayor o menor grado rodea 
a los hechos económicos y sus resultados, así como, la afectación y carácter no deseable 
de alguno de los efectos que, se derivan de ellos, constituyen las bases del riesgo.” La 
incertidumbre puede ser entendida como la imposibilidad de predecir o pronosticar el 
resultado de una situación en un momento dado. Esta imposibilidad se debe 
principalmente al desconocimiento o insuficiencia de conocimiento sobre el futuro, 
independientemente de que este desconocimiento sea reconocido o no por los 
individuos. Si conociéramos con certeza lo que va a suceder no estaríamos corriendo 
ningún riesgo. Existen ocasiones donde conocemos con certeza que algo va a ocurrir, 
como es la muerte de una persona, el paso de un huracán, pero no tenemos certidumbre 
acerca de cuándo se producirá y la magnitud de los hechos. La diferencia entre riesgo e 
incertidumbre radica en el conocimiento del que toma las decisiones acerca de la 
probabilidad o posibilidad de que se obtenga el resultado esperado. Dicho de otra forma, 
el riesgo existe cuando la persona que toma la decisión puede calcular la probabilidad 
relacionada con el resultado. La incertidumbre cuando el decidor no cuenta con 
información suficiente para determinar la probabilidad del suceso posible a 
materializarse, viéndose obligado a especular a fin de asignar a los diferentes resultados 
una probabilidad subjetiva. 
 
Causas y factores que originan los riesgos 
Para que se pueda decir que existe un riesgo, deben estar presentes tres elementos: 
primero, la posibilidad de que algo suceda (un evento); segundo, que dicho evento 
contenga cierta incertidumbre y finalmente la espera de un resultado por una inversión. 






financiación. No habrá que pensarse en el riesgo solamente en el campo de los 
inversionistas, sino también en toda operación financiera. 
 
Otros componentes del riesgo 
Nivel de riesgo 
Como habíamos indicado anteriormente, aun conociendo la posibilidad de ocurrencia de 
un hecho siempre existe cierta incertidumbre acerca de cuántas veces se manifestará y la 
magnitud del efecto que podrá tener. Estos dos factores se expresan mediante los 
conceptos de frecuencia y severidad de la ocurrencia de un riesgo. Entendemos por 
frecuencia, el número de ocurrencias en un período de tiempo definido y por severidad, 
la magnitud de los efectos de la ocurrencia, es decir, el monto de daños o pérdidas 
ocasionadas por la misma. La relación entre frecuencia y severidad puede presentarse de 
forma diferente según el tipo de riesgo que estemos analizando. Por ejemplo, los 
accidentes del tránsito tienen generalmente una relación de alta frecuencia y baja 
severidad, pues por cada accidente de proporciones considerables suceden decenas de 
pequeños accidentes. Por el contrario, los accidentes de aviación presentan una relación 
totalmente inversa, siendo riesgos de baja frecuencia y alta severidad. 
Tipos de riesgos 
Riesgos estáticos y dinámicos 
Estáticos: Están conectados con pérdidas causadas por la acción irregular de las fuerzas 
de la naturaleza o los errores y delitos del comportamiento humano y que resultan una 
pérdida para la sociedad. 
Dinámicos: Están asociados con cambios de los requerimientos humanos y 







Riesgos Financieros: El riesgo es clasificado como financiero cuando es susceptible de 
valoración económica en términos monetarios. Por ejemplo, la pérdida de una casa, un  
Riesgos Puros 
Los riesgos puros acarrean siempre consecuencias adversas, no sólo para el que las 
sufre, sino también para la sociedad en conjunto: el incendio que destruye propiedades, 
el robo, las lesiones personales por accidente, la enfermedad o la muerte, el terremoto, 
el terrorismo. Algunos de estos riesgos no pueden calcularse, pero la mayoría sí. La 
amplitud de muchos riesgos similares puede calcularse muy aproximadamente, para 
permitir que se tomen por anticipado las precauciones adecuadas. De este modo las 
consecuencias de un fallecimiento prematuro pueden predecirse con la ayuda de tablas 
de mortalidad; las pérdidas que acarrearía un incendio pueden ser calculadas por 
adelantado. Como consecuencia, muchos de esos riesgos son asegurables por las 
compañías de seguros. 
La gerencia de riesgos puros en las entidades de base 
La gerencia o administración de riesgos es la disciplina que se ocupa del estudio de 
cómo realizar el análisis y predicción con la mayor exactitud posible de la ocurrencia de 
hechos causantes de perjuicios económicos a personas físicas o jurídicas con el fin de 
medirlos y analizarlos para lograr su eliminación o en caso contrario disminuir sus 
efectos dañosos. 
La administración de riesgos es una actividad consustancial con la misma naturaleza 
humana y, enfocada desde esta óptica, una práctica tradicional que podemos encontrar 






separan del momento en que la humanidad sustituyó los ancestrales métodos guiados 
por la superstición, los instintos y la fe ciega, por las técnicas de cuantificación de 
los riesgos que han ido evolucionando hasta lo que hoy conocemos como la moderna 
Administración de Riesgos. La administración de riesgos en el mundo, se ha practicado 
desde hace mucho tiempo. Sin embargo, con la aplicación de las técnicas modernas de 
la Teoría de las probabilidades, del seguro contemporáneo y otros instrumentos afines, 
este trabajo ha tomado un cuerpo debidamente formalizado, constituyendo un 
instrumento indispensable en toda evaluación seria sobre el desarrollo esperado de 
cualquier proyecto productivo. La administración de riesgos se puede definir como una 
disciplina que utiliza las diversas técnicas de la Administración General, con el fin de 
manejar las que sean factibles de utilizar en una organización industrial, comercial o de 
servicios, pudiéndose transferir incluso en el ámbito personal y familiar. La 
Administración de Riesgos es la disciplina que combina los recursos financieros, 
humanos, materiales y técnicos de la empresa, para identificar y evaluar los riesgos 
potenciales y decidir cómo manejarlos con la combinación óptima de costo-efectividad 
 
2.2.1.1 Riesgo crediticio  
El riesgo de crédito también llamado riesgo de solvencia o fallo, es usual de las 
entidades financieras, por estar vinculado a la operativa de estas entidades y presente en 
todas sus operaciones de activo. Este señala la posibilidad de incurrir en pérdidas como 
consecuencia del incumplimiento, total o parcial, por parte del acreditado, de los 
recursos prestados o avalados en una operación financiera al vencimiento de los pagos o 
retornos pactados, ya sea por incapacidad de éste o por falta de disposición, en tiempo o 






acreditado. Depende de la combinación de dos variables significativas: la frecuencia o 
probabilidad de entrada en mora, y la cuantía de la pérdida, que está en función del 
importe de la operación y de la tasa de recuperación. La valoración de ambas 
magnitudes permite estimar el posible riesgo crediticio que la entidad deberá afrontar. 
El proceso de gestión comienza, sin embargo, mucho antes: en el momento de la 
concesión del préstamo. Para tomar esa decisión es preciso contar con el apoyo de 
técnicas de evaluación de la solvencia del deudor que sustenten la opinión del analista, 
en las cuales el análisis contable y las técnicas estadísticas desempeñan un papel 
relevante. El riesgo de Crédito puede analizarse de tres dimensiones básicas:  
 
Riesgo de Incumplimiento:  
Se define como la probabilidad de que se presente un incumplimiento en el pago de un 
crédito, se mide a través del cálculo de la probabilidad de que ocurra el incumplimiento 
en un periodo dado de tiempo. Este depende de la situación crediticia del acreditado, la 
cual a su vez depende de muchos factores. Por otra parte también es importante estimar 
la tasa de deterioro, es decir, cuántos de los acreditados que incumplen una o dos o tres 
veces llegarán al incumplimiento total.  
 
Riesgo de Exposición:  
Este se genera por la incertidumbre respecto a los montos futuros en riesgo (en caso de 
créditos otorgados a través de las tarjetas de crédito, líneas de créditos, líneas de 








Riesgo de Recuperación: 
 En el caso de ocurrir un incumplimiento, la recuperación no se puede predecir, ya que 
depende del tipo de incumplimiento y de numerosos factores relacionados con las 
garantías que se hayan recibido, el tipo de garantía de que se trate y su situación al 
momento del incumplimiento. 
 
Límites de Créditos:  
La función principal de limitar los créditos es restringir las pérdidas en caso de 
incumplimiento. En cualquier decisión de crédito debe existir un proceso de 
autorización, en el cual se debe establecer el monto máximo de riesgo que se está 
dispuesto a asumir tanto con un cliente actual como futuro. Con esto se busca alcanzar 
los siguientes objetivos: ƒ Evitar que la pérdida en un sólo crédito ponga en peligro a la 
institución. ƒ Diversificar los compromisos de otorgamiento de créditos en varias 
dimensiones (por cliente, por sector económico, por región o zona geográfica) ƒ Evitar 
otorgar crédito a cualquier persona o grupo por un monto tal que exceda su capacidad 
de endeudamiento. A través de un adecuado sistema de administración de riesgo 
cuantitativo, es viable asignar apropiadamente el crédito.  
 
2.2.1.2 Riesgo Financiero  
El riesgo Financiero es un riesgo inherente a la realización de operaciones financieras 
debido a la incertidumbre que existe al momento de ser realizadas. Podemos también 
decir que es el riesgo de no estar en condiciones de cubrir los costos financieros, por 
esto su análisis se puede determinar por el grado de apalancamiento financiero que 






adversas que puedan producirse por una alteración cuantitativa o cualitativa en los 
ingresos presupuestarios, recogiendo las disminuciones efectivas de recursos financieros 
mantenidos en ejercicios presupuestarios previos, así como el desaprovechamiento de 
iniciativas que faciliten el incremento o diversificación de las fuentes de financiación. 
Además se puede ver como el riesgo de pérdidas en posiciones dentro y fuera del 
balance proveniente de movimientos adversos en los precios de mercado. Por todo lo 
anterior podemos decir que el riesgo financiero está compuesto por:  
  
Riesgo de Tasa de Interés:  
Es aquel que surge del descalce entre activos y pasivos que se encuentran sujetos a un 
cambio en la tasa de interés en un período específico y en una moneda específica. 
Existen mecanismos de cobertura de este riesgo a través de instrumentos financieros 
derivados.  
 
Riesgo Cambiario:  
Es aquel que surge de la variación en las paridades de mercado de las distintas monedas 
en que un Banco mantiene posiciones. Estas posiciones pueden ser largas (activos 
mayores que pasivos) o cortas (pasivos mayores que activos). Existen diferentes 
instrumentos de cobertura, pero los más significativos desde el punto de vista financiero 
son los seguros de cambio y los productos derivados.  
 
Riesgo de Liquidez:  
Es aquel que surge de la posibilidad que el Banco sea incapaz de cerrar de forma rápida 






financieros adversos. Se puede considerar este riesgo, como el derivado de los desfases 
entre el grado de exigibilidad de las operaciones pasivas ligadas a la inversión y el 
grado de realización de los activos. Los problemas de liquidez no coyunturales en la 
banca son debidos esencialmente a una ineficiente transformación de activos, que es, 
por otra parte, la función primordial de una industria. En las entidades bancarias el 
riesgo de liquidez es capital, debiéndose someter a complejos mecanismos de 
planificación y control. En el funcionamiento básico del sistema bancario opera la 
denominada “regla de la compensación”, mediante la cual se supone que la retirada de 
depósitos por parte de los clientes se compensa con la captación de nuevos depósitos y 
clientes. 
 
2.2.1.3 Riesgo de operaciones 
El riesgo operacional surge de la posibilidad que una organización incurra en pérdidas 
inesperadas, directas e indirectas, como consecuencia de sistemas de control de gestión 
inadecuados, problemas operativos, incumplimiento de controles internos, fraudes, 
problemas imprevistos o bien acontecimientos externos que no permiten asegurar la 
integridad, efectividad y eficiencia de las operaciones. Este riesgo comprende: 
desarrollo y oferta de productos, procesamiento de la operación, desarrollo de sistemas, 
sistemas computarizados, complejidad de los productos y servicios, y el entorno de 
control interno. Entre sus objetivos se encuentran identificar los riesgos, monitorear que 
los mismos se mitigan a niveles aceptables y cuantificar su consumo de capital. Es así 
como sus responsabilidades no incluyen la reingeniería de procesos u optimización. La 
gestión de éste riesgo es una temática de creciente sensibilidad para las empresas de 






identificar los peligros y gestionarlos adecuadamente es clave en la realización de dicho 
negocio. Para entender los retos que su gestión supone es importante destacar las 
diferencias que presenta el riesgo operacional con respecto a los riesgos de crédito y 
mercado: Está más vinculado a los procesos que al producto. No siempre surge a través 
de las transacciones, en consecuencia no siempre se refleja directamente en la cuenta de 
resultados. Es difícil preverlo a partir de datos históricos y en ocasiones no se puede 
reducir mediante la diversificación.  No se asigna objetivamente a una determinada 
línea de negocio y se asume inevitablemente como parte del negocio de la empresa y no 
por la búsqueda de beneficios y mejora de rentabilidades. Los esfuerzos de las entidades 
financieras en este sentido se están centrando en desarrollar herramientas cualitativas y 
cuantitativas de medición y control del riesgo operacional. Las técnicas cualitativas 
pretenden detectar los riesgos, tanto actuales como potenciales para la toma de 
decisiones de gestión, con el fin de identificar y vigilar para mejorar continuamente los 
procesos y sistemas de control que minimizan los riesgos con posibilidad de ocurrencia, 
logrando así desarrollar modelos cada vez más avanzados. Las técnicas cuantitativas 
pretenden crear conciencia en la organización sobre el nivel y naturaleza de los eventos 
de pérdida operacional, reflejando estadísticamente el comportamiento de las pérdidas 
situando la pérdida esperada e inesperada, para así asignar fondos (pérdida esperada) y 
capital (pérdida inesperada). Además de medir correctamente la eficiencia de las líneas 
de negocio. 
 
2.2.1.4 Riesgos de mercado 
Se da debido a las variaciones imprevistas de los precios de los instrumentos de 






empresarial y de gestión la que permitirá ver el futuro y elegir productos de éxito para 
mantener la lealtad de los clientes, preservar la imagen y la confianza. 
Originado en las fluctuaciones del valor de las monedas. Las economías de los países en 
vías de desarrollo como el nuestro no están libres de que crezca la brecha comercial o de 
balanza de pagos. La consecuencia normal es la devaluación del tipo de cambio, que 
afectará elevando el valor de los créditos otorgados en dólares, pudiendo resultar 
impagables por los deudores si su actividad económica genera ingresos en moneda 
nacional. Para protegerse de este riesgo, es necesario seleccionar la cartera de 
prestatarios colocando créditos en moneda extranjera solo a quienes operan en esta 
moneda, y asumir una regla de encalze entre lo captado y lo colocado (a un monto 
captado igual monto colocado en moneda extranjera). 
 
2.2.2 Teoría sobre la incertidumbre   
Se entiende por incertidumbre una situación en la cual no se conoce completamente la 
probabilidad de que ocurra un determinado evento: si el evento en cuestión es un 
proyecto de inversión, por ejemplo, no es posible conocer con certeza el retorno que el 
mismo producirá en un período dado. La incertidumbre significa entonces, en economía, 
impredictibilidad o previsión imperfecta de los sucesos futuros, y no tiene la carga 
psicológica que se le añade a la palabra cuando se la usa en el lenguaje cotidiano. La 
incertidumbre es un concepto crucial para la comprensión de los fenómenos económicos 
pero, por diversas razones, no ha sido integrado plenamente hasta ahora a la teoría 
económica. Esta supone, por ejemplo, que los equilibrios en un mercado de 
competencia perfecta se alcanzan cuando cada uno de los agentes económicos posee una 






términos, se parte del supuesto de que tanto productores como consumidores poseen el 
conocimiento necesario para maximizar sus beneficios. Sin embargo, en el mundo real, 
los empresarios desconocen la cantidad y el precio exacto al que podrán vender sus 
bienes y los consumidores no pueden tener una idea precisa de la utilidad que les 
proporcionará cada uno de los bienes y servicios que adquieran. La falta de información 
perfecta, por otra parte, no obedece sólo a problemas derivados de la complejidad de los 
intercambios económicos: no se trata solamente de que sea imposible manejar 
adecuadamente, y de un modo casi instantáneo, un gran volumen de información, sino 
además de que es imposible prever completamente la reacción de los otros agentes que 
intervienen en un mercado. Ello, junto con la incertidumbre que emerge del 
comportamiento de las variables del mundo físico, hace que la incertidumbre plantee un 
problema irreductible, pues no es posible conocer todos los riesgos asociados con una 
decisión cualquiera. La existencia de incertidumbre hace que no pueda conocerse de 
antemano el resultado de una acción o que, en otras palabras, pueda suceder algo 
diferente a lo esperado. Los individuos tienen que escoger constantemente entre 
diversos cursos de acción que tienen un número diverso de resultados posibles. El 
problema consiste en determinar el modo en que, en tales condiciones, los individuos 
toman sus decisiones.  La solución tradicional al problema se basaba en la teoría de las 
probabilidades: si el evento de que se trata ha ocurrido una gran cantidad de veces, es 
posible entonces determinar la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los resultados 
posibles; dicho en otros términos, si se conoce la distribución de las probabilidades de 
un suceso es posible también conocer el curso de acción que ofrezca menores riesgos o 
mayores posibilidades de éxito. Pero la teoría de la probabilidad no tiene mayor 






que interesa estudiar; y esto es, precisamente, lo que ocurre con una gran cantidad de las 
decisiones económicas que se toman en el mundo real. El concepto de incertidumbre, tal 
como lo han destacado knight y shackle, resulta esencial para comprender la existencia 
de beneficios: el empresario obtiene una ganancia porque asume los riesgos de la 
incertidumbre, es decir, el beneficio es la retribución que se obtiene cuando se tiene 
éxito en un negocio que presenta riesgos imposibles de determinar de antemano. La 
existencia de la incertidumbre aumenta así el precio de los bienes que se ofrecen; la 
ganancia constituye entonces un premio al riesgo que el empresario espera recibir por 
haberse decidido a entrar en la producción. 
 
Predicción 
El proceso de predicción comienza con la recolección de datos. Estos datos pueden ser 
obtenidos por medio de experimentos o simplemente por la recopilación de datos 
históricos. En el caso de la ejecución de experimentos, por ejemplo, la duración de un 
determinado producto o la simulación del comportamiento de una variable (véase aparte 
sobre simulación), el experimentador puede controlar ciertas variables y por lo tanto, se 
puede lograr una mejor comprensión de las fuentes de variación; en el caso de los datos 
históricos, nada puede hacerse para controlar las variables que afectan los resultados; 
éste sería el caso cuando se desea pronosticar la demanda futura a partir del 
comportamiento de ésta en el pasado.  
 
Apreciación 
No siempre es posible partir de información histórica para hacer pronósticos, entonces 






respecto de una decisión. El buen criterio o buen juicio es algo que se obtiene con 
mucho esfuerzo y paciencia; si bien es cierto que la educación formal da una 
preparación para adquirirlo, la mejor manera de refinar el criterio es a través de la 
experiencia. Al tomar algunas decisiones lo importante no es determinar cuál es el valor 
preciso de una variable determinada, sino si este valor sobrepasará o no cierto valor 
crítico. En estos casos un cálculo o apreciación de este valor será suficiente. 
 
Métodos de pronóstico 
Las técnicas de pronóstico son una herramienta necesaria para la planeación macro y 
microeconómica. Para el caso del gerente, su quehacer básico es la toma de 
decisiones con consecuencias futuras y, por lo tanto, debe elaborar cálculos de lo que 
sucederá. Por otro lado, debe prever escenarios que le permitan anticiparse a las 
eventualidades que le indicarán la conveniencia o inconveniencia de una alternativa. En 
particular para analizar decisiones de inversión es necesario hacer cálculos de muy 
diversas variables: precios, tasas de interés, volúmenes de venta o de producción, 
etcétera por lo tanto, es necesario que el analista conozca, por lo menos la existencia de 
ciertas técnicas que le ayuden en esta tarea. Para elaborar pronósticos se puede 
encontrar dos grandes clases de modelos: causales y de series de tiempo. Los primeros 
tratan de encontrar las relaciones de causalidad entre diferentes variables, de manera 
que, conociendo o prediciendo alguna o algunas de ellas, se pueda encontrar el valor de 
otra. En el segundo caso no interesa encontrar esas relaciones, sino que se requiere 









Simulación, en el sentido más común de la palabra, significa imitar. Y de esto se trata; 
se va a imitar el comportamiento de un sistema a través de la manipulación de un 
modelo que representa una realidad La simulación ha sido utilizada desde hace mucho 
tiempo, especialmente por los diseñadores; por ejemplo, se tiene la prueba de modelos a 
escala de aeroplanos en túneles de viento, modelos de represas, distribución en planta, 
etcétera. Con el surgimiento de la investigación operacional y con la disponibilidad de 
los computadores, esta técnica ha sido y es de gran utilidad. Hay ciertos problemas que 
son muy complejos y cuya solución analítica es prácticamente imposible de hacer. 
 
Arboles de decisión 
Se han desarrollado muchas técnicas para facilitar el proceso de decisión en la 
organización; este desarrollo se ha producido por el problema del desconocimiento del 
futuro, por lo menos hasta nuestros días. Una de estas técnicas de ayuda es comúnmente 
conocida como árboles de decisión. Esta técnica es un método conveniente para 
presentar y analizar una serie de decisiones que se deben tomar en diferentes momentos. 
Aunque el enfoque de árboles de decisión fue utilizado dentro del contexto de la teoría 
de la probabilidad, Magee (1964a, 1964b) fue el primero en utilizar el concepto para 
tratar el problema de las decisiones de inversión de capital; posteriormente Hespos y 
Strassmann (1965) propusieron, con algún detalle, combinar el análisis del riesgo, 
propuesto por Hertz (1964) y Hillier (1963), con la técnica de los árboles de decisión 
(debe aclararse que Magee había previsto la combinación de estos enfoques cuando 
planteó la utilización de los árboles de decisión); en 1968 Raiffa (1968) desarrolló en 






propuesta por Magee y en general todo lo relacionado con las decisiones bajo riesgo. 
Aquí se presenta lo relacionado con los árboles de decisión dentro de los planteamientos 
de los mencionados autores. Sin embargo, se hace con la salvedad de que es una 
herramienta útil para visualizar las diferentes alternativas que se presentan al decisor y 
para un mejor tratamiento probabilístico; pero de ahí a creer que se pueda utilizar como 
herramienta que involucre conceptos como la teoría de la utilidad, hay un largo trecho. 
Los árboles de decisión son muy útiles para el planteamiento de problemas 
secuenciales, pero esta clase de situaciones implica decisiones con resultados hacia el 
futuro que, en términos de comportamiento del decisor, no se ha definido con claridad 
cómo manejarlos. 
 
2.3  Definición de Términos Básicos 
Incertidumbre: La incertidumbre es un concepto crucial para la comprensión de los 
fenómenos económicos, pero, por diversas razones, no ha sido integrado plenamente 
hasta ahora a la teoría económica. 
Riesgo: El riesgo es un imprevisto, un peligro, exposición a perdida, el riesgo denota la 
posibilidad de que suceda algo negativo; por ejemplo, si se invierte en acciones 
especulativas (o en cualquier acción), estará corriendo un riesgo con la esperanza de 
lograr una buena ganancia. 
 
Riesgo de crédito: también llamado riesgo de solvencia o fallo, es usual de las 
entidades financieras, por estar vinculado a la operativa de estas entidades y presente en 







Riesgo Financiero: es un riesgo inherente a la realización de operaciones financieras 
debido a la incertidumbre que existe al momento de ser realizadas. Podemos también 
decir que es el riesgo de no estar en condiciones de cubrir los costos financieros, por 
esto su análisis se puede determinar por el grado de apalancamiento financiero que 
posea la organización en un momento determinado. 
 
Riesgo de mercado: Se da debido a las variaciones imprevistas de los precios de los 
instrumentos de negociación. Cada día se cierran muchas empresas y otras tienen éxito. 
Es la capacidad empresarial y de gestión la que permitirá ver el futuro y elegir 
productos de éxito para mantener la lealtad de los clientes, preservar la imagen y la 
confianza. 
 
Riesgo operacional: surge de la posibilidad que una organización incurra en pérdidas 
inesperadas, directas e indirectas, como consecuencia de sistemas de control de gestión 
inadecuados, problemas operativos, incumplimiento de controles internos, fraudes, 
problemas imprevistos o bien acontecimientos externos que no permiten asegurar la 














Hipótesis y variables 
 
3.1    Hipótesis: General y especificas 
 
3.1.1 Hipótesis general 
El riesgo se relaciona significativamente con la incertidumbre en la empresa Tottus 
Jockey plaza en el distrito de Surco, en año 2015. 
 
3.1.2 Hipótesis específicos 
He1 El riesgo de mercado se relaciona significativamente con  la incertidumbre en la 
empresa Tottus Jockey plaza  en el distrito de Surco, en el año 2015. 
 
He2 El riesgo de crédito se relaciona significativamente con  la incertidumbre en la 
empresa Tottus Jockey plaza  en el distrito de Surco, en el año 2015. 
 
He3 El riesgo financiero se relaciona significativamente con  la incertidumbre en la 
empresa Tottus Jockey plaza  en el distrito de Surco, en el año 2015. 
 
He4 El riesgo de operaciones se relaciona significativamente con  la incertidumbre en 
la empresa Tottus Jockey plaza  en el distrito de Surco, en el año 2015. 
 
3.2      Variables 






D1: Riesgo de mercado 
D2: Riesgo de crédito 
D3: Riesgo financiero 
D4: Riesgo de operaciones 
 
V2. Incertidumbre financiero  
D1: Predicción 
D2: Apreciación 
D3: Métodos de pronóstico 
D4: Simulación 
D5: Arboles de decisión 
 
 
3.3       Operacionalización de variables 
 
3.3.1 Definición conceptual: 
 
V 1 :  Riesgo financiero  
El riesgo financiero se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un evento que 
tenga consecuencias financieras negativas para una organización. El concepto 
debe entenderse en sentido amplio, incluyendo la posibilidad de que los 
resultados financieros sean mayores o menores de los esperados. Según 
Francisco Venegas (2006) en su libro, Riesgos Financieros y Económicos 
señala: “El riesgo es un estado de incertidumbre, donde algunos resultados 







V 2 :  Incertidumbre financiero 
Se entiende por incertidumbre una situación en la cual no se conoce 
completamente la probabilidad de que ocurra un determinado evento. La 
incertidumbre significa entonces, en economía, impredictibilidad o previsión 
imperfecta de los sucesos Futuros, y no tiene la carga psicológica que se le añade 
a la palabra cuando se la usa en el lenguaje cotidiano. Según Rafael Bautista, en 
su libro Incertidumbre y riesgos en decisiones financieras (2013) señala: “La 
incertidumbre es la falta de certeza. Un estado de haber limitado conocimiento 
donde es imposible describir con exactitud el estado actual, un resultado futuro, 
o más de un resultado posible “. 
 
3.3.2 Definición Operacional:  
V 1 :  La variable riesgo se medirá con cuatro dimensiones y 15 
indicadores, se utilizará la técnica de la encuesta y para la recolección de 
datos es utilizara como instrumento cuestionario con escala de medida tipo 
Likert 
 
V 2 :  La variable incertidumbre se medirá con 5 dimensiones y 8 
indicadores, se utilizará la técnica de la encuesta y para la recolección de 




















V 1 :  
Riesgo 
financiero 
El riesgo financiero se refiere a 
la probabilidad de ocurrencia de 
un evento que tenga 
consecuencias financieras 
negativas para una 
organización. El concepto debe 
entenderse en sentido amplio, 
incluyendo la posibilidad de que 
los resultados financieros sean 
mayores o menores de los 
esperados. Según Francisco 
Venegas (2006) en su libro, 
Riesgos Financieros y 
Económicos señala: “El riesgo 
es un estado de incertidumbre, 
donde algunos resultados 
posibles tienen un efecto no 
deseado o pérdida 
significativa”. 
 
Esta variable se ha 
presentado en cuanto a su 
organización en 5 
dimensiones que son 
evaluadas por un total de 15 
indicadores, con los cuales 
se ha estructurado veinte  
ítems y para la recolección 
de información se empleó la 
técnica de la encuesta a 
través del instrumento de 
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de producto 






Complejidad de los 
productos 










Se entiende por incertidumbre 
una situación en la cual no se 
conoce completamente la 
probabilidad de que ocurra un 
determinado evento. La 
incertidumbre significa 
entonces, en economía, 
impredictibilidad o previsión 
imperfecta de los sucesos 
Futuros, y no tiene la carga 
psicológica que se le añade a la 
palabra cuando se la usa en el 
lenguaje cotidiano. Según 
Rafael Bautista, en su libro 
Incertidumbre y riesgos en 
decisiones financieras (2013) 
señala: “La incertidumbre es la 
falta de certeza. Un estado de 
haber limitado conocimiento 
donde es imposible describir 
con exactitud el estado actual, 
un resultado futuro, o más de un 
resultado posible “. 
 
Esta variable se ha 
presentado en cuanto a su 
organización en 5 
dimensiones que son 
evaluadas por un total de 1 
indicador, con los cuales se 
ha estructurado veinte  ítems 
y para la recolección de 
información se empleó la 
técnica de la encuesta a 
través del instrumento de 






























Capítulo  IV 
Metodología 
 
4.1      Enfoque de investigación 
De acuerdo con Sánchez y Reyes (2006), el método a utilizar es cuantitativo 
descriptivo, este consiste en describir e interpretar sistemáticamente un conjunto de 
hechos relacionados con otros fenómenos tal como se dan en el presente.  
 
4.2      Tipo de investigación 
La investigación es de tipo descriptivo correlacional, porque describe el 
comportamiento de las variables en su interrelación, comparando sus datos y explicando 
su significado. Se trata también de descripciones, pero no de variables individuales sino 
de sus relaciones, sean estas puramente correlacionales o relaciones causales. 
4.3      Diseño de investigación 
El diseño que se utilizará al planteamiento del problema, es el de la investigación 
transversal correlacional. Es transversal porque se hará en solo momento y es 
correlacional, porque busca determinar la relación existente entre riego e incertidumbre, 
se trabaja con una misma muestra de sujetos o el grado de relación existente entre dos 
fenómenos o eventos observados. Ello nos permitirá observar la presencia o ausencia de 
las variables que desea relacionar y luego las compara por medio de las técnicas 
estadísticas de análisis de correlación.  Para la determinación del diseño de 
investigación se ha utilizado como base el libro de Hernández, et al. (1999) titulado 
Metodología de la investigación, según estos autores el diseño adecuado para esta 
investigación es de tipo comparativo. Este diseño describe las relaciones entre dos o 






pueden limitarse a establecer relaciones entre variables sin precisar sentido de 
causalidad o pueden pretender analizar relaciones de causalidad. Cuando se limitan a 
relaciones no causales, se fundamentan en hipótesis descriptivas y cuando buscan 
evaluar relaciones causales, se basan en hipótesis causales.  




M : muestra de la investigación 
Oy : observación de la variable metacomprensión de la lectura 
Ox : observación de la variable estrategias de aprendizaje 
r : relación entre las dos variables  
 
4.4      Población y muestra 
4.4.1 Población 
La población está constituida por 30 colaboradores entre gerente, directores y jefes de 
secciones y áreas del supermercado Tottus Jockey Plaza del distrito de Surco 
4.4.2 Muestra de estudio 
No se calculó la muestra, porque las unidades de análisis será los 30 colaboradores, por 







4.5      Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1 Técnica de recolección de datos 
La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés sociológico, 
mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede conocer la 
opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto dado. 
 
4.5.2 Instrumentos 
El Cuestionario es el instrumento más universal y se utilizan en todas las 
investigaciones sociales; sin embargo es predominante en la Sociología. En esta 
investigación se utilizó cuestionario con escala de medida tipo Likert. Durante la 
construcción de los instrumentos se analizaron las hipótesis, se plantearon las 
dimensiones de cada variable y, finalmente, los indicadores. Según Bernal (2006, p. 
212) “no se miden el hecho, la persona ni el objeto, sino sus atributos. En investigación 
hay cuatro niveles básicos de medición: nominal, ordinal, de intervalos y de 
proporción”. En este caso, los instrumentos emplearon los niveles ordinales de 
medición. El cuestionario como instrumento está destinado a recoger  información  
sobre  las  opiniones  y  actitudes de las personas. Según Hernández et al. (2010), “Un 
cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a 
medir. Debe ser congruente con el planteamiento del problema e hipótesis” (p. 217). 
 
4.5.3      Descripción de otras técnicas de recolección de datos 
Se empleó como técnica complementaria el análisis documental. Esta técnica es la 
operación que consiste en seleccionar las ideas informativamente relevantes de un 






información en él contenida. Esta representación puede ser utilizada para identificar el 
documento, para procurar los puntos de acceso en la búsqueda de documentos, para 
indicar su contenido o para servir de sustituto del documento. Al respecto Bernal (2003) 
nos dice que “es una técnica basada en fichas bibliográficas que tienen como propósito 
analizar material impreso. Se usa en la elaboración del marco teórico del estudio” (p. 
177).  
4.6     Tratamiento estadístico e interpretación de tablas 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tendrán en cuenta 
la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
Estadística descriptiva 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar y 
presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” (p. 10). 
Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de la 
recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la 
elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 
- Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas, la 
Asociación de Psicólogos Americanos (2010, p. 127) nos menciona: “Las tablas y las 
figuras les permiten a los autores presentar una gran cantidad de información con el fin 
de que sus datos sean más fáciles de comprender”. Además, Kerlinger y Lee (2002) las 
clasifican: “En general hay tres tipos de tablas: unidimensional, bidimensional y k-
dimensional” (p. 212). El número de variables determina el número de dimensiones de 






- Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitirán 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje 
x” (APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se sitúa en una clasificación, 
como un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, 
un dibujo o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de 
los gráficas, Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas 
herramientas del análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional 
de una relación o relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una 
forma que ningún otro método puede hacerlo”.  
- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al 
respecto, Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los 
científicos pueden disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los 
datos”. (p. 192). Al respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se 
hizo con criterios objetivos. 
La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2003, pp. 1-2) nos dice: 
“La idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 
respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 
elegida de ésta”. 
Estadística inferencial 






 de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) 
sustenta que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar 
alguna inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 
10). Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 21 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará para el 
contraste de la hipótesis general y las hipótesis específicas. 
Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: regla 
convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer   
(probabilidad de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a 
continuación, de acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad 
de observar un valor muestral en esa región sea igual o menor que   cuando H0 es 
cierta. (p. 351). Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o 
porcentaje de casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la 
relación de las variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro 
poblacional para recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística 
muestral, así como la media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta 
media poblacional. Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. 
En este proceso se emplearán los siguientes pasos: 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 







Hipótesis alternativa H1: Afirmación que se aceptará si los datos muestrales 
proporcionan amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0,05 (nivel del 5%), el nivel de 
0,01, el 0,10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0,05 
para proyectos de investigación en educación; el de 0,01 para aseguramiento de la 
calidad, para trabajos en medicina; 0,10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un 
nivel de confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0,05. 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Para la prueba de hipótesis se empleará la prueba Chi-cuadrado. Esta prueba se utiliza 
con datos medibles en una escala nominal. La hipótesis nula de la prueba Chi-cuadrado 
postula una distribución de probabilidad totalmente especificada como el modelo 
matemático de la población que ha generado la muestra. Para realizar este contraste se 
disponen los datos en una tabla de frecuencias. Para cada valor o intervalo de valores se 
indica la frecuencia absoluta observada o empírica (Oi). A continuación, y suponiendo 
que la hipótesis nula es cierta, se calculan para cada valor o intervalo de valores la 
frecuencia absoluta que cabría esperar o frecuencia esperada (Ei=n*pi, donde n es el 
tamaño de la muestra y pi la probabilidad del i-ésimo valor o intervalo de valores según 
la hipótesis nula). El estadístico de prueba se basa en las diferencias entre la Oi y Ei y se 
define como: 
    ∑











Este estadístico tiene una distribución Chi-cuadrado con k-1 grados de libertad si n es 
suficientemente grande, es decir, si todas las frecuencias esperadas son mayores que 5. 
En la práctica se tolera un máximo del 20% de frecuencias inferiores a 5. 
Si existe concordancia perfecta entre las frecuencias observadas y las esperadas el 
estadístico tomará un valor igual a 0; por el contrario, si existe una gran discrepancia 
entre estas frecuencias el estadístico tomará un valor grande y, en consecuencia, se 
rechazará la hipótesis nula. Así pues, la región crítica estará situada en el extremo 
superior de la distribución Chi-cuadrado con k-1 grados de libertad. 
Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 
que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 
probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza 









Aceptar  No están relacionados o 
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Capítulo  V 
Resultados 
 
 5.1      Valides y confiabilidad de los Instrumentos 
  
 5.1.1  Validación de los Instrumentos 
La validación de los instrumentos de recolección de datos se realizó a    través de los 
siguientes procedimientos: Validez externa y confiabilidad interna. Sabino, Carlos 
(1992, pág. 154) con respecto a la Validez, sostiene: “Para que una escala pueda 
considerarse como capaz de aportar información objetiva debe reunir los siguientes 
requisitos básicos: validez y confiabilidad”. De lo expuesto en el párrafo anterior se 
define la validación de los instrumentos como la determinación de la capacidad de los 
cuestionarios para medir las cualidades para lo cual fueron construidos. Este 
procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de expertos,  para lo cual 
recurrimos a la opinión de docentes doctores y magísteres de reconocida trayectoria  en 
la Cátedra de Postgrado de la Universidad “Enrique Guzmán y Valle”, los cuales 
determinaron la validez de los ítems de los instrumentos aplicados en la presente 
investigación. 
 
 A los referidos expertos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos 
y la ficha de validación donde se determinaron: la correspondencia de los criterios, 
objetivos e ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje. Sobre la 
base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron que es 
pertinente la existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del 






información. La cuantificación de las calificaciones de los expertos se presenta a 
continuación en la siguiente tabla: 
 
Tabla 2 



























































































Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
90% 90% 80% 90 % 85 % 
OBJETIVIDAD 
Está expresado en conductas 
observables. 
90% 90% 80% 90 % 85 % 
ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la ciencia y la 
tecnología. 
90% 85% 80% 90 % 85 % 
ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica. 90% 85% 80% 90 % 85 % 
SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 
90% 85% 80% 90 % 85 % 
INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar aspectos de la 
metodología basada en la resolución 
de problemas contextualizados. 
90% 90% 80% 90 % 85 % 
CONSISTENCIA 
Basado en aspectos teórico 
científicos. 
90% 85% 80% 90 % 85 % 
COHERENCIA 
Entre los índices, indicadores y las 
dimensiones. 
90% 90% 80% 90 % 85 % 
METODOLOGÍA 
La estrategia responde al propósito 
del diagnóstico. 
90% 85% 80% 90 % 85 % 
OPORTUNIDAD 
El instrumento ha sido aplicado en el 
momento oportuno o más adecuado. 
90% 85% 80% 90 % 85 % 
TOTALES 90% 85 % 80% 90 % 85 % 







El resultado indica la calificación de los jueces con un 85% de promedio y de acuerdo a la tabla 
de los niveles de validez el instrumento es muy bueno, por lo tanto el instrumento está bien 
estructurado con ítems válidos y es confiable para su aplicación. En efecto, su aplicación 




Valores de los niveles de validez 
 
Valores Nivel de validez 
91-100 Excelente 




Fuente. Cabanillas (2004, p. 76). 
 
 
5.1.2      Confiabilidad de los instrumentos  
Se empleó el coeficiente alfa ( ) para indicar la consistencia interna del instrumento. 
Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirma que “  es función directa de las 
covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del test”. Así, 
se empleará la fórmula del alfa de Cronbach porque la variable está medida en la escala 
de Líkert (politómica). Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el 
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  : El número de ítems 
∑  
   : Sumatoria de varianza de los ítems 
  
   : Varianza de la suma de los ítems 
   : Coeficiente de alfa de Cronbach 
 
Tabla 4 








.0-.5 No aceptable 
                                     Fuente: George y Mallery (1995) 
 
Para la confiabilidad del instrumento se hizo una prueba piloto a 10 encuestados, cuyo 
resultado evaluado con el coeficiente de alfa de Cronbach mediante el software SPSS, 







Resumen del procesamiento de los casos 
 
 N % 
Casos 
Válidos 10 100,0 
Excluidos
a
 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 





Estadísticos de fiabilidad 
 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,983 49 
 
La tabla muestra el valor del coeficiente de Alfa de Cronbach de 0,983. Según los 
Valores de los niveles de confiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach de la tabla 4, el 
instrumento tiene excelente confiabilidad, por lo tanto se puede aplicar. 
 
5.2      Presentación y análisis de resultados  
 
5.2.1 Análisis descriptivo  
 









De contingencia RIESGO * INCERTIDUMBRE 
 INCERTIDUMBRE Total 




Recuento 6 0 0 6 
% del total 20,0% 0,0% 0,0% 20,0% 
A VECES 
Recuento 0 12 0 12 
% del total 0,0% 40,0% 0,0% 40,0% 
CASI SIEMPRE 
Recuento 0 0 12 12 
% del total 0,0% 0,0% 40,0% 40,0% 
Total 
Recuento 6 12 12 30 
% del total 20,0% 40,0% 40,0% 100,0% 
 
 
Figura 1. RIESGO * INCERTIDUMBRE 
Fuente: elaboración propia 
Interpretación: De la tabla 7 y figura 1, podemos observar que el 40,00% (12) de los 
encuestados afirman que casi siempre el riesgo se relaciona con la  incertidumbre en la 
empresa Tottus Jockey plaza  en el distrito de Surco, en el año 2015, mientras que el 
40,00% (12) afirman que a veces se relacionan; de igual manera el 20,00% (6) afirman 
que casi nunca se relacionan. Luego podemos concluir que el 80% (24) de los 






5.2.1.2 Estadísticos descriptivos del objetivo específico 1 
Tabla 8 
De contingencia RIESGO DE MERCADO * INCERTIDUMBRE 
 INCERTIDUMBRE Total 




Recuento 6 1 0 7 
% del total 20,0% 3,3% 0,0% 23,3% 
A VECES 
Recuento 0 5 0 5 
% del total 0,0% 16,7% 0,0% 16,7% 
CASI SIEMPRE 
Recuento 0 6 6 12 
% del total 0,0% 20,0% 20,0% 40,0% 
SIEMPRE 
Recuento 0 0 6 6 
% del total 0,0% 0,0% 20,0% 20,0% 
Total 
Recuento 6 12 12 30 
% del total 20,0% 40,0% 40,0% 100,0% 
 
Figura 2. RIESGO DE MERCADO * INCERTIDUMBRE 
Fuente: elaboración propia 
Interpretación: De la tabla 8 y figura 2, podemos observar que el 20,0% (6) de los 
encuestados afirman que siempre el riesgo de mercado se relaciona con la incertidumbre 
en la empresa Tottus Jockey plaza en el distrito de Surco, en el año 2015, mientras que 
el 40,0% (12) afirman que casi siempre se relacionan, así mismo el 16,7%(5) a firman 
que a veces se relacionan; de igual manera el 23,3% (7) afirman que casi nunca se 
relacionan. Luego podemos concluir que el 76,7% (23) de los encuestados afirman que 






5.2.1.3 Estadísticos descriptivos del objetivo específico 2 
Tabla 9  
Contingencia RIESGO DE CRÉDITO * INCERTIDUMBRE 
 INCERTIDUMBRE Total 





Recuento 6 0 0 6 
% del total 20,0% 0,0% 0,0% 20,0% 
A VECES 
Recuento 0 12 0 12 
% del total 0,0% 40,0% 0,0% 40,0% 
CASI SIEMPRE 
Recuento 0 0 6 6 
% del total 0,0% 0,0% 20,0% 20,0% 
SIEMPRE 
Recuento 0 0 6 6 
% del total 0,0% 0,0% 20,0% 20,0% 
Total 
Recuento 6 12 12 30 
% del total 20,0% 40,0% 40,0% 100,0% 
 
Figura 3. RIESGO DE CRÉDITO * INCERTIDUMBRE 
Fuente: elaboración propia 
Interpretación: De la tabla 9 y figura 3, podemos observar que el 20,0% (6) de los 
encuestados afirman que siempre el riesgo de crédito se relaciona con la incertidumbre 
en la empresa Tottus Jockey plaza en el distrito de Surco, en el año 2015, mientras que 
el 20,0% (6) afirman que casi siempre se relacionan, así mismo el 40,0% (12) afirman 
que a veces se relacionan; de igual manera el 20,0% (6) afirman que casi nunca se 
relacionan. Luego podemos concluir que el 80,0% (24) de los encuestados afirman que 






5.2.1.4 ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 3 
 
Tabla 10  
Contingencia RIESGO FINANCIERO * INCERTIDUMBRE 
 INCERTIDUMBRE Total 




Recuento 6 0 0 6 
% del total 20,0% 0,0% 0,0% 20,0% 
A VECES 
Recuento 0 12 0 12 
% del total 0,0% 40,0% 0,0% 40,0% 
CASI SIEMPRE 
Recuento 0 0 12 12 
% del total 0,0% 0,0% 40,0% 40,0% 
Total 
Recuento 6 12 12 30 




Figura 4. RIESGO FINANCIERO * INCERTIDUMBRE 
Fuente: elaboración propia 
Interpretación: De la tabla 10 y figura 4, podemos observar que el 40,0% (12) de los 
encuestados afirman que casi siempre el riesgo financiero se relaciona con la  
incertidumbre en la empresa Tottus Jockey plaza  en el distrito de Surco, en el año 2015, 
mientras que el 40,0% (12) afirman que a veces se relacionan, así mismo el 20,0% (6) 
afirman que casi nunca se relacionan. Luego podemos concluir que el 80,0% (24) de los 







5.2.1.5    ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 4 
Tabla 11  
Contingencia RIESGO DE OPERACIONES * INCERTIDUMBRE 
 INCERTIDUMBRE Total 




Recuento 6 0 0 6 
% del total 20,0% 0,0% 0,0% 20,0% 
A VECES 
Recuento 0 12 0 12 
% del total 0,0% 40,0% 0,0% 40,0% 
CASI SIEMPRE 
Recuento 0 0 6 6 
% del total 0,0% 0,0% 20,0% 20,0% 
SIEMPRE 
Recuento 0 0 6 6 
% del total 0,0% 0,0% 20,0% 20,0% 
Total 
Recuento 6 12 12 30 
% del total 20,0% 40,0% 40,0% 100,0% 
 
Figura 5. RIESGO DE OPERACIONES * INCERTIDUMBRE 
Fuente: elaboración propia 
Interpretación: De la tabla 11 y figura 5, podemos observar que el 20,0% (6) de los 
encuestados afirman que siempre el riesgo de operaciones se relaciona con la  
incertidumbre en la empresa Tottus Jockey plaza  en el distrito de Surco, en el año 2015, 
mientras que el 20,0% (6) afirman que casi siempre se relacionan, así mismo el 40,0% 
(12) afirman que a veces se relacionan, así mismo en 20,0% (6) afirman que casi nunca 
se relacionan. Luego podemos concluir que el 80,0% (24) de los encuestados afirman 






5.2.2 Análisis inferencial 
5.2.2.1  Prueba de hipótesis general 
Formulamos las hipótesis estadísticas: 
H0: El riesgo  no se relaciona significativamente con la incertidumbre en la empresa 
Tottus Jockey plaza  en el distrito de Surco, en año 2015. 
H1: El riesgo  se relaciona significativamente con la incertidumbre en la empresa Tottus 
Jockey plaza  en el distrito de Surco, en año 2015. 
Tabla 12 
Prueba de Chi-cuadrado de la hipótesis general 
Fuente. Elaboración propia 
Interpretación:  
El valor calculado de la estadística Chi-cuadrado es 60,000; lo cual nos indica que 
existe relación entre las variables, es decir, que la relación o dependencia entre las 
variables riesgo e incertidumbre se da, con 63,295 de razón de verosimilitud y 29,00 de 
asociación lineal por lineal.  
Como el p-value o nivel de significancia es 0,000 y es menor que 0,05 (0,000 < 0,05) el 
resultado es significativo, es decir, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 60,000
a
 4 ,000 
Razón de verosimilitudes 63,295 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 29,000 1 ,000 
N de casos válidos 30   
a. 9 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 






alternativa; por lo tanto, el riesgo se relaciona significativamente con la incertidumbre 
en la empresa Tottus Jockey plaza en el distrito de Surco, en año 2015. 
Conviene señalar que las medidas nominales solo aprovechan información nominal. 
Únicamente informan el grado de asociación o relación existente, no de la dirección o 
naturaleza de tal asociación o relación. Para el sustento del contraste de hipótesis 
consideramos otras medidas basadas en Chi-cuadrado. Son medidas que intentan 
corregir el valor estadístico    para hacerle tomar un valor entre 0 y 1, y para minimizar 
el efecto del tamaño de la muestra sobre la cuantificación del grado de asociación 
(Pearson, 1913; Cramer, 1946) 
Coeficiente de contingencia de riesgo * incertidumbre 
Tabla 13 
Medidas de asociación simétricas del procedimiento tablas de contingencia 
 Valor Sig. aproximada 
Nominal por 
nominal 
Phi 1,414 ,000 




N de casos válidos 30  
 
Interpretación: 
La tabla muestra las medidas de asociación del variable riesgo e incertidumbre. Cada 
medida aparece acompañada de su correspondiente nivel de significancia (0,000), el 
cual permite decidir sobre la hipótesis nula o de independencia: puesto que el nivel de 
significancia de todas las medidas listadas es menor que 0,05 en todos los casos, 
podemos rechazar la hipótesis nula de independencia y concluir que los variables riesgo 






variables es 0,816; este valor nos indica que las dos variables están correlacionadas o 
existe una relación muy alta (cerca de 1) 
 
Coeficiente de incertidumbre de riesgo * incertidumbre 
 
Tabla 14 
Medidas de asociación direccionales del procedimiento tablas de contingencia 
 
















Simétrica 1,000 ,000 6,708 ,000 
RIESGO dependiente 1,000 ,000 6,708 ,000 
INCERTIDUMBRE 
dependiente 














Simétrica 1,000 ,000 20,840 ,000
d
 





1,000 ,000 20,840 ,000
d
 
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Basado en la aproximación chi-cuadrado. 




La tabla muestra las medidas de asociación de la variable riesgo e incertidumbre. Junto 
con el valor de significancia adoptado por cada medida de asociación aparece su valor 






Además el coeficiente de incertidumbre tanto en la simetría y las variables  riesgo e 
incertidumbre tienen el valor T estandarizado igual a 20,840, y   Cada medida aparece 
acompañada de su correspondiente nivel de significancia (0,000), el cual permite decidir 
sobre la hipótesis nula o de independencia: puesto que el nivel de significancia de todas 
las medidas listadas es menor que 0,05 en todos los casos, podemos rechazar la 
hipótesis nula de independencia y concluir que los variables riesgo e incertidumbre 
están relacionados.  
 
5.2.2.2 Prueba de hipótesis específica 1 
 
H0: El riesgo de mercado se relaciona significativamente con la incertidumbre en la 
empresa Tottus Jockey plaza en el distrito de Surco, en el año 2015. 
 
H1: El riesgo de mercado se relaciona significativamente con la incertidumbre en la 
empresa Tottus Jockey plaza en el distrito de Surco, en el año 2015. 
 
Tabla 15 
Prueba de Chi-cuadrado de la hipótesis específica 1  
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 38,571
a
 6 ,000 
Razón de verosimilitudes 40,918 6 ,000 
Asociación lineal por lineal 21,954 1 ,000 
N de casos válidos 30   
a. 12 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 1,00. 







El valor calculado de la estadística Chi-cuadrado es 38,57; lo cual nos indica que existe 
relación entre las variables, es decir, que la relación o dependencia entre las variables 
riesgo de mercado e incertidumbre se da, con 40,918 de razón de verosimilitud y 21, 
954 de asociación lineal por lineal.  
 
Como el p-value o nivel de significancia es 0,000 y es menor que 0,05 (0,000 < 
0,05) el resultado es significativo, es decir, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa; por lo tanto el riesgo de mercado se relaciona significativamente 
con la incertidumbre en la empresa Tottus Jockey plaza  en el distrito de Surco, en año 
2015. 
 
Conviene señalar que las medidas nominales solo aprovechan información 
nominal. Únicamente informan el grado de asociación o relación  existente, no de la 
dirección o naturaleza de tal asociación o relación. 
 
Para el sustento del contraste de hipótesis consideramos otras medidas basadas 
en Chi-cuadrado. Son medidas que intentan corregir el valor estadístico    para hacerle 
tomar un valor entre 0 y 1, y para minimizar el efecto del tamaño de la muestra sobre la 












Medidas de asociación simétricas del procedimiento tablas de contingencia 
 
 Valor Sig. aproximada 
Nominal por 
nominal 
Phi 1,134 ,000 








La tabla muestra las medidas de asociación del variable riesgo de mercado e 
incertidumbre. Cada medida aparece acompañada de su correspondiente nivel de 
significancia (0,000), el cual permite decidir sobre la hipótesis nula o de independencia: 
puesto que el nivel de significancia de todas las medidas listadas es menor que 0,05 en 
todos los casos, podemos rechazar la hipótesis nula de independencia y concluir que los 
variables riesgo de mercado e incertidumbre están relacionados. Más aun  el coeficiente 
de contingencia de las dos variables es 0,750; este valor nos indica que las dos variables 












Coeficiente de incertidumbre de riesgo de mercado * incertidumbre 
 
      Tabla 17 
       Medidas de asociación direccionales del procedimiento tablas de contingencia 
 
 Valor Error típ. 
asint.a 






Simétrica ,472 ,093 3,678 ,000 
RIESGO DE MERCADO 
dependiente 
,333 ,111 2,739 ,006 




RIESGO DE MERCADO 
dependiente 
,404 ,037  ,000c 






Simétrica ,573 ,070 6,587 ,000
d 
RIESGO DE MERCADO 
dependiente 
,514 ,066 6,587 ,000d 
INCERTIDUMBRE dependiente ,646 ,080 6,587 ,000
d 
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Basado en la aproximación chi-cuadrado. 
d. Probabilidad del chi-cuadrado de la razón de verosimilitudes. 
 
Interpretación: 
La tabla muestran las medidas de asociación del variable riesgo de mercado e 
incertidumbre. Junto con el valor de significancia adoptado por cada medida de 
asociación aparece su valor estandarizado (T aproximada), también se observa el error 
típico de cada medida. Además el coeficiente de incertidumbre tanto en la simetría y las 
variables  riesgo de mercado e incertidumbre tienen el valor T estandarizado igual a 
6,587, y   Cada medida aparece acompañada de su correspondiente nivel de 






puesto que el nivel de significancia de todas las medidas listadas es menor que 0,05 en 
todos los casos, podemos rechazar la hipótesis nula de independencia y concluir que los 
variables riesgo de mercado e incertidumbre están relacionados.  
 
5.2.2.3 Prueba de hipótesis específica 2 
 
H0: El riesgo de crédito se relaciona significativamente con  la incertidumbre en la 
empresa Tottus Jockey plaza  en el distrito de Surco, en el año 2015. 
H1: El riesgo de crédito se relaciona significativamente con  la incertidumbre en la 
empresa Tottus Jockey plaza  en el distrito de Surco, en el año 2015. 
 
Tabla 18 
Prueba de Chi-cuadrado de la hipótesis específica 2  
Pruebas de Chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 60,000
a
 6 ,000 
Razón de verosimilitudes 63,295 6 ,000 
Asociación lineal por lineal 25,813 1 ,000 
N de casos válidos 30   
a. 12 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 1,20. 
Fuente. Elaboración propia 
Interpretación:  
El valor calculado de la estadística Chi-cuadrado es 60,000; lo cual nos indica que 
existe relación entre las variables, es decir, que la relación o dependencia entre las 
variables riesgo de crédito e incertidumbre se da, con 63,295 de razón de verosimilitud 






Como el p-value o nivel de significancia es 0,000 y es menor que 0,05 (0,000 < 
0,05) el resultado es significativo, es decir, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa; por lo tanto, el riesgo de crédito se relaciona significativamente 
con la incertidumbre en la empresa Tottus Jockey plaza en el distrito de Surco, en año 
2015. 
Conviene señalar que las medidas nominales solo aprovechan información 
nominal. Únicamente informan el grado de asociación o relación existente, no de la 
dirección o naturaleza de tal asociación o relación. 
Para el sustento del contraste de hipótesis consideramos otras medidas basadas 
en Chi-cuadrado. Son medidas que intentan corregir el valor estadístico    para hacerle 
tomar un valor entre 0 y 1, y para minimizar el efecto del tamaño de la muestra sobre la 
cuantificación del grado de asociación (Pearson, 1913; Cramer, 1946) 
 
 
Coeficiente de contingencia de riesgo de crédito * incertidumbre 
 
Tabla 19 
Medidas de asociación simétricas del procedimiento tablas de contingencia 
 
 Valor Sig. aproximada 
Nominal por 
nominal 
Phi 1,414 ,000 













La tabla muestra las medidas de asociación del variable riesgo de crédito e 
incertidumbre. Cada medida aparece acompañada de su correspondiente nivel de 
significancia (0,000), el cual permite decidir sobre la hipótesis nula o de independencia: 
puesto que el nivel de significancia de todas las medidas listadas es menor que 0,05 en 
todos los casos, podemos rechazar la hipótesis nula de independencia y concluir que los 
variables riesgo de crédito e incertidumbre están relacionados. Más aun  el coeficiente 
de contingencia de las dos variables es 0,816; este valor nos indica que las dos variables 
están correlacionadas o existe una relación muy alta (cerca de 1) 
 
Coeficiente de incertidumbre de riesgo de crédito * incertidumbre 
 
Tabla 20 
Medidas de asociación direccionales del procedimiento tablas de contingencia 
 














Simétrica ,833 ,056 6,124 ,000 
RIESGO DE CRÉDITO dependiente ,667 ,111 4,472 ,000 














Simétrica ,884 ,025 20,840 ,000
d
 
RIESGO DE CRÉDITO dependiente ,792 ,041 20,840 ,000
d
 
INCERTIDUMBRE dependiente 1,000 ,000 20,840 ,000
d
 
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Basado en la aproximación chi-cuadrado. 








La tabla muestra las medidas de asociación del variable riesgo de crédito e 
incertidumbre. Junto con el valor de significancia adoptado por cada medida de 
asociación aparece su valor estandarizado (T aproximada), también se observa el error 
típico de cada medida. Además el coeficiente de incertidumbre tanto en la simetría y las 
variables  riesgo de crédito e incertidumbre tienen el valor T estandarizado igual a 
20,840, y   Cada medida aparece acompañada de su correspondiente nivel de 
significancia (0,000), el cual permite decidir sobre la hipótesis nula o de independencia: 
puesto que el nivel de significancia de todas las medidas listadas es menor que 0,05 en 
todos los casos, podemos rechazar la hipótesis nula de independencia y concluir que los 
variables riesgo de crédito e incertidumbre están relacionados.  
5.2.2.4 Prueba de hipótesis específica 3 
H0: El riesgo financiero se relaciona significativamente con  la incertidumbre en la 
empresa Tottus Jockey plaza  en el distrito de Surco, en el año 2015. 
H1: El riesgo financiero se relaciona significativamente con  la incertidumbre en la 
empresa Tottus Jockey plaza  en el distrito de Surco, en el año 2015. 
Tabla 21 
Prueba de Chi-cuadrado de la hipótesis específica 3 
Pruebas de Chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 60,000
a
 4 ,000 
Razón de verosimilitudes 63,295 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 29,000 1 ,000 
N de casos válidos 30   
a. 9 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es 1,20. 







El valor calculado de la estadística Chi-cuadrado es 60,000; lo cual nos indica que 
existe relación entre las variables, es decir, que la relación o dependencia entre las 
variables riesgo financiero e incertidumbre se da, con 63,295 de razón de verosimilitud 
y 29,000 de asociación lineal por lineal.  
Como el p-value o nivel de significancia es 0,000 y es menor que 0,05 (0,000 < 
0,05) el resultado es significativo, es decir, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa; por lo tanto el riesgo financiero se relaciona significativamente 
con la incertidumbre en la empresa Tottus Jockey plaza en el distrito de Surco, en año 
2015. 
Conviene señalar que las medidas nominales solo aprovechan información 
nominal. Únicamente informan el grado de asociación o relación existente, no de la 
dirección o naturaleza de tal asociación o relación. Para el sustento del contraste de 
hipótesis consideramos otras medidas basadas en Chi-cuadrado. Son medidas que 
intentan corregir el valor estadístico    para hacerle tomar un valor entre 0 y 1, y para 
minimizar el efecto del tamaño de la muestra sobre la cuantificación del grado de 
asociación (Pearson, 1913; Cramer, 1946) 
Coeficiente de contingencia de riesgo financiero * incertidumbre 
Tabla 22 
Medidas de asociación simétricas del procedimiento tablas de contingencia 
 Valor Sig. aproximada 
Nominal por nominal 
Phi 1,414 ,000 
V de Cramer 1,000 ,000 
Coeficiente de contingencia ,816 ,000 








La tabla muestra las medidas de asociación del variable riesgo financiero e 
incertidumbre. Cada medida aparece acompañada de su correspondiente nivel de 
significancia (0,000), el cual permite decidir sobre la hipótesis nula o de independencia: 
puesto que el nivel de significancia de todas las medidas listadas es menor que 0,05 en 
todos los casos, podemos rechazar la hipótesis nula de independencia y concluir que los 
variables riesgo financiero e incertidumbre están relacionados. Más aun  el coeficiente 
de contingencia de las dos variables es 0,816; este valor nos indica que las dos variables 
están correlacionadas o existe una relación muy alta (cerca de 1) 
 
Coeficiente de incertidumbre de riesgo financiero * incertidumbre 
Tabla 23 
Medidas de asociación direccionales del procedimiento tablas de contingencia 
















Simétrica 1,000 ,000 6,708 ,000 
RIESGO FINANCIERO 
dependiente 
1,000 ,000 6,708 ,000 






1,000 ,000  ,000
c
 












1,000 ,000 20,840 ,000
d
 
INCERTIDUMBRE dependiente 1,000 ,000 20,840 ,000
d
 
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 






d. Probabilidad del chi-cuadrado de la razón de verosimilitudes. 
 
Interpretación: 
La tabla muestra las medidas de asociación del variable riesgo financiero e 
incertidumbre. Junto con el valor de significancia adoptado por cada medida de 
asociación aparece su valor estandarizado (T aproximada), también se observa el error 
típico de cada medida. Además el coeficiente de incertidumbre tanto en la simetría y las 
variables  riesgo financiero e incertidumbre tienen el valor T estandarizado igual a 
20,840, y   Cada medida aparece acompañada de su correspondiente nivel de 
significancia (0,000), el cual permite decidir sobre la hipótesis nula o de independencia: 
puesto que el nivel de significancia de todas las medidas listadas es menor que 0,05 en 
todos los casos, podemos rechazar la hipótesis nula de independencia y concluir que los 
variables riesgo financiero e incertidumbre están relacionados.  
5.2.2.5 Prueba de hipótesis específica 4 
H0: El riesgo de operaciones se relaciona significativamente con la incertidumbre en la 
empresa Tottus Jockey plaza en el distrito de Surco, en el año 2015. 
H1: El riesgo de operaciones se relaciona significativamente con la incertidumbre en la 
empresa Tottus Jockey plaza en el distrito de Surco, en el año 2015. 
 
Tabla 24 
Prueba de Chi-cuadrado de la hipótesis específica 4  
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 60,000
a
 6 ,000 
Razón de verosimilitudes 63,295 6 ,000 
Asociación lineal por lineal 25,813 1 ,000 
N de casos válidos 30   
a. 12 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 1,20. 







El valor calculado de la estadística Chi-cuadrado es 60,000; lo cual nos indica que 
existe relación entre las variables, es decir, que la relación o dependencia entre las 
variables riesgo de operaciones e incertidumbre se da, con 63,295 de razón de 
verosimilitud y 25,815 de asociación lineal por lineal.  
Como el p-value o nivel de significancia es 0,000 y es menor que 0,05 (0,000 < 
0,05) el resultado es significativo, es decir, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa; por lo tanto el riesgo de operaciones se relaciona 
significativamente con la incertidumbre en la empresa Tottus Jockey plaza  en el distrito 
de Surco, en año 2015. 
Conviene señalar que las medidas nominales solo aprovechan información 
nominal. Únicamente informan el grado de asociación o relación  existente, no de la 
dirección o naturaleza de tal asociación o relación. 
Para el sustento del contraste de hipótesis consideramos otras medidas basadas 
en Chi-cuadrado. Son medidas que intentan corregir el valor estadístico    para hacerle 
tomar un valor entre 0 y 1, y para minimizar el efecto del tamaño de la muestra sobre la 
cuantificación del grado de asociación (Pearson, 1913; Cramer, 1946) 
Coeficiente de contingencia de riesgo de operaciones * incertidumbre 
Tabla 25 
Medidas de asociación simétricas del procedimiento tablas de contingencia 
 Valor Sig. aproximada 
Nominal por nominal 
Phi 1,414 ,000 
V de Cramer 1,000 ,000 
Coeficiente de contingencia ,816 ,000 








La tabla muestran las medidas de asociación del variable riesgo de operaciones e 
incertidumbre. Cada medida aparece acompañada de su correspondiente nivel de 
significancia (0,000), el cual permite decidir sobre la hipótesis nula o de independencia: 
puesto que el nivel de significancia de todas las medidas listadas es menor que 0,05 en 
todos los casos, podemos rechazar la hipótesis nula de independencia y concluir que los 
variables riesgo de operaciones e incertidumbre están relacionados. Más aun  el 
coeficiente de contingencia de las dos variables es 0,816; este valor nos indica que las 
dos variables están correlacionadas o existe una relación muy alta (cerca de 1) 
 
Coeficiente de incertidumbre: riesgo de operaciones * incertidumbre 
       
      Tabla 26 
      Medidas de asociación direccionales del procedimiento tablas de contingencia 
 














Simétrica ,833 ,056 6,124 ,000 
RIESGO DE OPERACIONES dependiente ,667 ,111 4,472 ,000 














Simétrica ,884 ,025 20,840 ,000
d
 
RIESGO DE OPERACIONES dependiente ,792 ,041 20,840 ,000
d
 
INCERTIDUMBRE dependiente 1,000 ,000 20,840 ,000
d
 
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Basado en la aproximación chi-cuadrado. 







La tabla muestra las medidas de asociación de la variable riesgo de operaciones e 
incertidumbre. Junto con el valor de significancia adoptado por cada medida de 
asociación aparece su valor estandarizado (T aproximada), también se observa el error 
típico de cada medida. Además el coeficiente de incertidumbre tanto en la simetría y las 
variables  riesgo de operaciones e incertidumbre tienen el valor T estandarizado igual a 
20,840, y   Cada medida aparece acompañada de su correspondiente nivel de 
significancia (0,000), el cual permite decidir sobre la hipótesis nula o de independencia: 
puesto que el nivel de significancia de todas las medidas listadas es menor que 0,05 en 
todos los casos, podemos rechazar la hipótesis nula de independencia y concluir que los 
variables riesgo de operaciones e incertidumbre están relacionados. 
 
5.3      Discusión de los resultados 
En el trabajo de campo se ha verificado, de manera precisa, los objetivos planteados en 
nuestra investigación, cuyo propósito fue demostrar la relación entre el riesgo de e 
incertidumbre en la empresa Tottus Jockey plaza en el distrito de Surco, en el año 2015; 
estableciendo la relación entre dichas variables y sus dimensiones. En este apartado se 
discutirán los resultados obtenidos y analizados estadísticamente presentados en la parte 
anterior, en función a los objetivos e hipótesis enunciadas 
 
Se puede inferir, con un nivel de significancia de 0.000, que el riesgo se 
relaciona significativamente con la incertidumbre en la empresa Tottus Jockey plaza en 
el distrito de Surco, en año 2015. De acuerdo al resultado obtenido del objetivo general 






encuestados afirman que casi siempre el riesgo se relaciona con la incertidumbre en la 
empresa Tottus Jockey plaza en el distrito de Surco, en el año 2015, mientras que el 
40,00% (12) afirman que a veces se relacionan; de igual manera el 20,00% (6) afirman 
que casi nunca se relacionan. Luego podemos concluir que el 80% (24) de los 
encuestados afirman que el riesgo se relaciona con la incertidumbre.  La comprobación 
de esta hipótesis concuerda con Tenorio, M. (2012) en su Investigación Análisis de la 
estructura financiera y evaluación del riesgo de crédito de la cooperativa de ahorro y 
crédito “La Merced”. Universidad de Cuenca. Afirma que en el contexto de las finanzas, 
cuando hablamos del riesgo, nos estamos refiriendo a la posibilidad de pérdida, debido a 
los cambios sobre los factores que afectan el valor de un activo. Por esa razón, es 
importante que se identifiquen, midan, controlen, y se haga una monitorización de los 
diversos tipos de riesgo a los que están expuestos las entidades financieras. El riesgo se 
ha convertido en uno de los rasgos básicos del entorno económico actual al que se 
enfrentan las empresas, las mismas que deben asumirlos dentro del proceso de toma de 
decisiones, en busca de la máxima rentabilidad, hablándose del binomio riesgo-
rentabilidad como algo inseparable en la gestión de las mismas 
 
Se puede inferir, con un nivel de significancia de 0.000, que el riesgo de 
mercado se relaciona significativamente con la incertidumbre en la empresa Tottus 
Jockey plaza en el distrito de Surco, en el año 2015. De acuerdo al resultado obtenido en 
el objetivo específico 1, como muestra la tabla 8 y figura 2, podemos observar que el 
20,0% (6) de los encuestados afirman que siempre el riesgo de mercado se relaciona con 
la incertidumbre en la empresa Tottus Jockey plaza en el distrito de Surco, en el año 






16,7%(5) a firman que a veces se relacionan; de igual manera el 23,3% (7) afirman que 
casi nunca se relacionan. Luego podemos concluir que el 76,7% (23) de los encuestados 
afirman que el riesgo de mercado se relaciona con la incertidumbre.  La comprobación 
de esta hipótesis concuerda con Escalante R. y Macedo G. (2007) en su tesis “La 
Gestión de Riesgos de Mercado en Empresas No Financieras y su Impacto en el Valor 
de una Compañía. Aplicaciones Prácticas a Casos Reales”. Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas. En su investigación concluye: La gestión activa de riesgos será 
capaz de generar valor en la medida que: permita generar más flujos de caja a partir de 
los activos existentes, facilite un crecimiento más acelerado o eficiente durante los 
periodos de alto crecimiento, permita alargar el periodo de alto crecimiento o contribuya 
a disminuir el costo de capital. Una adecuada gestión de riesgos de mercado brindaría 
retornos favorables al valor de una compañía, pues gracias a ella, los flujos de caja de 
una compañía podrían hacerse más estables y una reducción en la volatilidad de los 
flujos de caja reducen la probabilidad de que una compañía puede entrar en problemas 
financieros o que se vea forzada a pasar por alto importantes oportunidades de inversión 
 
Se puede inferir, con un nivel de significación de 0,000 que el riesgo de crédito se 
relaciona significativamente con la incertidumbre en la empresa Tottus Jockey plaza en 
el distrito de Surco, en el año 2015.  De acuerdo al resultado obtenido en el objetivo 
específico 2, como muestra tabla 8 y figura 2, podemos observar que el 20,0% (6) de los 
encuestados afirman que siempre el riesgo de mercado se relaciona con la incertidumbre 
en la empresa Tottus Jockey plaza en el distrito de Surco, en el año 2015, mientras que 
el 40,0% (12) afirman que casi siempre se relacionan, así mismo el 16,7%(5) a firman 






relacionan. Luego podemos concluir que el 76,7% (23) de los encuestados afirman que 
el riesgo de mercado se relaciona con la incertidumbre. La comprobación de esta 
hipótesis concuerda con Tenorio, M. (2012) en su Investigación Análisis de la 
estructura financiera y evaluación del riesgo de crédito de la cooperativa de ahorro y 
crédito “La Merced”. Universidad de Cuenca. En su investigación concluye: La 
administración del riesgo de crédito en la cooperativa, se ha desarrollado en base a su 
reglamento interno de crédito, sin embargo, existen falencias considerables pues los 
niveles de provisión para créditos incobrables son relativamente bajos y los de la 
morosidad altos, repercutiendo en forma negativa en los resultados de la institución. La 
estructura de los créditos por línea de negocio del sistema cooperativo de ahorro y 
crédito, fue similar al sistema bancario, esencialmente en operaciones de crédito de 
consumo. La importancia creciente que se ha venido dando al segmento de consumo y 
vivienda, ha fortalecido la expansión de la cooperativa, sin embargo, la cooperativa se 
encuentra en una etapa de desarrollo de los elementos de gestión y control de riesgos 
básicos, reflejándose ésta situación en la dispersión existente de las calificaciones de 
riesgo otorgadas. El perfeccionamiento de las metodologías que minimicen el riesgo de 
crédito es fundamental, a través de la disponibilidad y calidad de la información de los 
deudores, con el fin de implementar técnicas que calculen anticipadamente las pérdidas 
potenciales en las que podría incurrir la institución en el otorgamiento de créditos y que 
puedan ser cubiertas sin afectar su solvencia. 
 
Se puede inferir, con un nivel de significación de 0.000, que el riesgo financiero se 
relaciona significativamente con  la incertidumbre en la empresa Tottus Jockey plaza  






específico 2, como muestra la tabla 10 y figura 4, podemos observar que el 40,0% (12) 
de los encuestados afirman que casi siempre el riesgo financiero se relaciona con la 
incertidumbre en la empresa Tottus Jockey plaza en el distrito de Surco, en el año 2015, 
mientras que el 40,0% (12) afirman que a veces se relacionan, así mismo el 20,0% (6) 
afirman que casi nunca se relacionan. Luego podemos concluir que el 80,0% (24) de los 
encuestados afirman que el riesgo financiero se relaciona con la incertidumbre. La 
comprobación de esta hipótesis concuerda con Olarte, J. (2006). En su investigación 
“Incertidumbre y evaluación de riesgos financieros”. Universidad Tecnológica de 
Pereira. Afirma: Se puede concluir que, para hacer una buena inversión se debe tener en 
cuenta que está no está exenta de manejar riesgo y por ende incertidumbre; factores que 
se pueden llegar a controlar mediante la información que se obtenga; además se debe 
tener claro qué objetivos se buscan al hacer una inversión; es decir no invertir por 
invertir, se debe tener siempre una meta clara para obtener buenos beneficios o sea el 
éxito de la inversión. La inversión es de gran importancia al explicar el desarrollo 
económico de un país. Muchos economistas consideran la inversión como el 
componente más importante del Producto Nacional Bruto. Lo que da margen a esta 
opinión es que la inversión juega un papel central en la determinación tanto del 
crecimiento económico a largo plazo como de las fluctuaciones económicas a corto 
plazo El tema de Estrategias de Inversión representa uno de los componentes más 
importantes en lo que se refiere al futuro económico de un organismo público o privado. 
La interacción de todos los factores que están involucrados en él debe ser estudiada de 
forma cuidadosa. Los instrumentos utilizados para la obtención de beneficios 
económicos deben estar acordes a lo establecido en el marco legal correspondiente. Se 






planteados, pero será necesario el estudio de cada caso en particular para lograr una 
estrategia que cumpla con los beneficios requeridos y que puedan soportar los riesgos 
que esta estrategia represente. 
 
Se puede inferir, con un nivel de significación de 0.000, que el riesgo de 
operaciones se relaciona significativamente con la incertidumbre en la empresa Tottus 
Jockey plaza en el distrito de Surco, en el año 2015. De acuerdo al resultado obtenido en 
el objetivo específico 2, como muestra la tabla 10 y figura 5, podemos observar que el 
20,0% (6) de los encuestados afirman que siempre el riesgo de operaciones se relaciona 
con la incertidumbre en la empresa Tottus Jockey plaza en el distrito de Surco, en el año 
2015, mientras que el 20,0% (6) afirman que casi siempre se relacionan, así mismo el 
40,0% (12) afirman que a veces se relacionan, así mismo en 20,0% (6) afirman que casi 
nunca se relacionan. Luego podemos concluir que el 80,0% (24) de los encuestados 
afirman que el riesgo de operaciones se relaciona con la incertidumbre. La 
comprobación de esta hipótesis concuerda con Avalos, C. (2012) en su tesis “Análisis, 
diseño e implementación del sistema de riesgo operacional para entidades financieras – 
siro” Pontificia Universidad Católica del Perú. El propósito del proyecto de tesis es 
Diseñar e implementar el Sistema de Riesgo Operacional, incluyendo el módulo de 
gestión de eventos de perdida, basado en la continuidad de la plataforma creada de 
riesgo operacional, que es la base para poder llegar a la gestión cuantitativa, con el 
objetivo de poder realizar una gestión integral del Riesgo para el sector financiero del 
Perú, concluye: Para el desarrollo del presente proyecto se ha utilizado la metodología 
Rational Unified Process enfatizando en los documentos principales para la mejor 






requisitos. El Sistema de Riesgo Operacional (SIRO), soporta la metodología 
australiana Neocelandesa 4360, y el estándar COSO/ERM. El Sistema de Riesgo 
Operacional (SIRO), Cuenta con el detalle funcional que se indican en las normativas 
peruanas. El Sistema de Riesgo Operacional (SIRO), Permite integrar la gestión del 
Riesgo Operacional en las diferentes áreas de su institución, impulsando el 
establecimiento de una cultura adecuada y reduce el esfuerzo para lograr una adecuada 
gestión del riesgo operacional. El Desarrollo del plan de pruebas, ha permitido validar 
que el sistema de riesgo operacional cumple con los requerimientos planteados por la 




























Como el valor calculado de la estadística Chi-cuadrado es 60,000; y el nivel de 
significancia es 0,000 y es menor que 0,05 (0,000 < 0,05) el resultado es significativo, 
además el coeficiente de contingencia (C= 0,816) indica que las variables están 
correlacionadas o existe una relación muy alta, es decir, el riesgo se relaciona 
significativamente con la incertidumbre en la empresa Tottus Jockey plaza en el distrito 
de Surco, en año 2015. 
Como el valor calculado de la estadística Chi-cuadrado es 38,57; y el nivel de 
significancia es 0,000 y es menor que 0,05 (0,000 < 0,05) el resultado es significativo, 
además el coeficiente de contingencia (C= 0,750) indica que las variables están 
correlacionadas o existe una relación alta, es decir, el riesgo de mercado se relaciona 
significativamente con la incertidumbre en la empresa Tottus Jockey plaza en el distrito 
de Surco, en año 2015. 
Como el valor calculado de la estadística Chi-cuadrado es 60,000; y el nivel de 
significancia es 0,000 y es menor que 0,05 (0,000 < 0,05) el resultado es significativo, 
además el coeficiente de contingencia (C= 0,816) indica que las variables están 
correlacionadas o existe una relación muy alta, es decir, el riesgo de crédito se relaciona 
significativamente con la incertidumbre en la empresa Tottus Jockey plaza en el distrito 
de Surco, en año 2015. 
Como el valor calculado de la estadística Chi-cuadrado es 60,000; y el nivel de 
significancia es 0,000 y es menor que 0,05 (0,000 < 0,05) el resultado es significativo, 
además el coeficiente de contingencia (C= 0,816) indica que las variables están 






significativamente con la incertidumbre en la empresa Tottus Jockey plaza en el distrito 
de Surco, en año 2015. 
Como el valor calculado de la estadística Chi-cuadrado es 60,000; y el nivel de 
significancia es 0,000 y es menor que 0,05 (0,000 < 0,05) el resultado es significativo, 
además el coeficiente de contingencia (C= 0,816) indica que las variables están 
correlacionadas o existe una relación muy alta, es decir, el riesgo de operaciones se 
relaciona significativamente con la incertidumbre en la empresa Tottus Jockey plaza en 




















El riesgo financiero considerado como la posibilidad de que se sufra un perjuicio de 
carácter económico, ocasionado por la incertidumbre en el comportamiento de variables 
económicas a futuro de la empresa, debe ser determinado, mediante la medición, 
evaluación, cuantificación, predicción, gestión y control de cada uno de los factores 
asociados mediante un modelo sistemático, objetivo y homogéneo de Gestión de 
Riesgos Financieros que vincule los riesgos de mercado, crédito y liquidez. 
 
Una adecuada gestión de riesgos de mercado brindaría retornos favorables al 
valor de una empresa, pues gracias a ella, los flujos de caja de una empresa podrían 
hacerse más estables y una reducción en la volatilidad de los flujos de caja reducen la 
probabilidad de que una empresa puede entrar en problemas financieros o que se vea 
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¿Cómo se relaciona el 
riesgo e incertidumbre en 
la empresa Tottus Jockey 
plaza  en el distrito de 
Surco, en el año 2015? 
 
Problemas específicos 
¿Cómo se relaciona el 
riesgo de mercado y la 
incertidumbre en la 
empresa Tottus Jockey 
plaza  en el distrito de 
Surco, en el año 2015? 
 
¿Cómo se relaciona el 
riesgo de crédito y la 
incertidumbre en la 
empresa Tottus Jockey 
Objetivo general 
Determinar cómo se 
relaciona el riesgo e 
incertidumbre en la empresa 
Tottus Jockey plaza  en el 




Determinar cómo se 
relaciona el riesgo de 
mercado y la incertidumbre 
en la empresa Tottus Jockey 
plaza  en el distrito de 
Surco, en el año 2015. 
 
Determinar cómo se 
relaciona el riesgo de tipo 
de crédito y la 
Hipótesis general 
El riesgo  se relaciona 
significativamente con la 
incertidumbre en la empresa 
Tottus Jockey plaza  en el 
distrito de Surco, en año 2015. 
 
Hipótesis específicos 
El riesgo de mercado se 
relaciona significativamente 
con  la incertidumbre en la 
empresa Tottus Jockey plaza  
en el distrito de Surco, en el 
año 2015. 
 
El riesgo de crédito se 
relaciona significativamente 
con  la incertidumbre en la 
empresa Tottus Jockey plaza  




X1: Riesgo de mercado 
X2: Riesgo de crédito 
X3: Riesgo financiero 
X4: Riesgo de 
operaciones 
VARIABLE 2 
 Y: incertidumbre 
Y1:  Predicción 
Y2:  Apreciación 
Y3 :  Métodos de 
pronóstico 
MÉTODO: Cuantitativo  
TIPO:  Descriptivo 
correlacional 




M: muestra de la investigación 
Oy: observación de la variable 
inteligencia emocional 
Ox: observación de la variable 
motivación 
r: relación entre las dos 
variables 
POBLACIÓN: 
Está  constituida por 30 






plaza  en el distrito de 
Surco, en el año 2015? 
 
 
¿Cómo se relaciona el 
riesgo financiero y la 
incertidumbre en la 
empresa Tottus Jockey 
plaza  en el distrito de 
Surco, en el año 2015? 
 
¿Cómo se relaciona el 
riesgo de operaciones y la 
incertidumbre en la 
empresa Tottus Jockey 
plaza  en el distrito de 
Surco, en el año 2015? 
 
incertidumbre en la empresa 
Tottus Jockey plaza  en el 
distrito de Surco, en el año 
2015. 
 
Determinar cómo se 
relaciona el riesgo 
financiero y la 
incertidumbre en la empresa 
Tottus Jockey plaza  en el 
distrito de Surco, en el año 
2015. 
 
Determinar cómo se 
relaciona el riesgo de 
operaciones y la 
incertidumbre en la empresa 
Tottus Jockey plaza  en el 
distrito de Surco, en el año 
2015. 
 




El riesgo financiero se 
relaciona significativamente 
con  la incertidumbre en la 
empresa Tottus Jockey plaza  
en el distrito de Surco, en el 
año 2015. 
 
El riesgo de operaciones se 
relaciona significativamente 
con  la incertidumbre en la 
empresa Tottus Jockey plaza  
en el distrito de Surco, en el 
año 2015. 
 
Y4 :  Simulación 
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de secciones y áreas del 
supermercado Tottus 
Jockey Plaza del distrito 
de Surco 
MUESTRA: 
No se calculó la muestra por lo 
tanto es censal 
Técnica: Encueta 
Instrumento: cuestionario 
Análisis de datos:  
Descriptiva: tablas y 
frecuencias 
Inferencial: para el contraste 








Apéndice B: Instrumentos de recolección de datos 
Encuesta 
Estimado (a) señor(a) agradezco su valiosa colaboración. Nos gustaría saber cómo se 
siente acerca de la forma en que los estudiantes de medicina se comunicaron con usted. 




Cada pregunta presenta cinco alternativas, priorice una de las respuestas y marque con 
una X la respuesta que usted crea conveniente.  
Escala 
1 2 3 4 5 
Casi Nunca Ocasionalmente A veces Con mucha frecuencia Siempre 
 
 
V1: RIESGO  




Globalización  1 Piensas que la globalización beneficia a 
la empresa en la obtención de más 
productos para su tienda 
     
2 Crees que el riesgo sistémico global 
(pandemia, agitación social, 
inestabilidad política…) afecta a la 
empresa 
     
3 Crees que la gerencia ha identificado 
los riesgos significativos para sus 
planes de negocio/crecimiento y ha 
implantado controles adecuados para 
supervisarlos 






Inflación  4 Crees que la inflación de los precios 
hace que la empresa tienda encuentre 
nuevos proveedores 
     
Riesgo de 
crédito 
Incumplimiento 5 La posibilidad de que ocurra el 
incumplimiento parcial o total de una 
obligación de pago es un riesgo de 
crédito para la empresa  
     
6 El rompimiento de un acuerdo del 
contrato de crédito, en un período 
determinado contractualmente es un 
riesgo de crédito para la empresa 
     
Exposición  7 Crees que el valor presente al momento 
de producirse el incumplimiento de los 
flujos que se espera recibir de las 
operaciones crediticias, es un riesgo de 
crédito para la empresa 
     
Recuperación  8 Cree que el porcentaje de la 
recaudación realizada sobre las 
operaciones de crédito que han sido 
incumplidas, es un riesgo de crédito 
para la empresa 
     
Crédito  9 Crees que los síntomas y señales del 
comportamiento de la cartera crediticia 
son factores esenciales para la 
clasificación de los clientes actuales y 
futuros de la empresa 
     
10 Cree que el otorgamiento de crédito se 
ha constituido para muchas empresas y 
entidades financieras en el instrumento 
de penetración y profundización de 
mercado 









Tasa de interés 11 El cambio de tasa de interés del 
mercado ha repercutido en la empresa 
     
Cambiario  12 La empresa ha sido afectado por la 
volatilidad del mercado de divisas 
     
13 La empresa ha tenido riesgo asociado a 
los cambios en el tipo de cambio en 
el mercado de divisas. 
     
Liquidez  14 La empresa ha tenido problemas de 
liquidez con otra empresa y sus activos 
se han visto afectados. 
     
15 La empresa ha tenido activos que no ha 
podido comercializar generando un 
riesgo de liquidez para empres 







16 Piensas que la empresa obtiene 
ganancias con todas las ofertas 
ofrecidas 
     
17 El crecimiento e innovación (o falta de 
innovación) afecta el desarrollo y oferta 
de los productos 
     
Procesamiento 
de la operación 
18 El procesamiento de operaciones y la 
seguridad cibernética: incluyendo la 
privacidad de los datos y la protección 
de la propiedad intelectual, desarrolla la 
empresa 
     
Desarrollo de 
sistemas 
19 Cuenta su empresa con un programa 
externo de supervisión de las redes 
sociales para identificar riesgos 
emergentes en el mercado 
     
Sistemas 
computarizados 
20 Opinas que los colaboradores Realizan 
un buen manejo del sistema dentro de 
su trabajo 








21 La complejidad de los productos le ha 
generado pérdidas potenciales 
resultantes de sistemas inadecuados 
     
Entorno de 
control interno 
22 Cómo caracterizaría el plan de 
preparación y respuesta ante la crisis de 
su empresa 
     
23 Cuál es la situación del programa de 
gestión de riesgos de su empresa 
     
24 En qué medida cree que el Comité de 
Auditoría de su empresa comprende las 
hipótesis clave que respaldan los juicios 
y estimaciones contables de 
importancia material de la dirección 
     
25 Crees que las pérdidas de la empresa 
son fallas administrativas 







V2:  INCERTIDUMBRE  





26 Realiza predicciones sobre cuánto dinero 
está previsto que ingrese a la empresa y 
también la previsión de gastos con el fin de 
conocer los niveles de rentabilidad de la 
empresa 
     
27 La  información acerca de la situación 
financiera y la actividad pasada se usa 
como base para predecir la situación 
financiera y la actividad futura de la 
empresa 
     
28 La  información acerca del nivel actual y la 
estructura de los activos poseídos tiene 
valor para los usuarios cuando se  predice 
la capacidad de la empresa  
 
     
29 Sin el conocimiento del pasado, las 
predicciones carecen de fundamento y sin 
un análisis de su proyección, no se puede 
confirmar lo estimado en la empresa 
 
     
Apreciación Buen criterio 30 El análisis financiero de la empresa le 
permite tomar decisiones en beneficio de la 
empresa 
     
31 El análisis económico le permite 
determinar el tanto por ciento de 
rentabilidad de capital invertido en el 
negocio. 
 
     
32 La  dirección de la empresa puede tomar 
decisiones que corrijan los puntos débiles 






que puedan amenazar su futuro y al mismo 
tiempo aprovecha los puntos fuertes para 
que la empresa alcance sus objetivos. 
 
33 Los estados financieros le permiten tener 
información acerca de la situación 
financiera, desempeño y cambios en la 
posición financiera de la entidad que sea 
útil a una amplia gama de usuarios a la hora 
de tomar decisiones económicas 
 





34 La empresa cuenta con las capacidades 
suficientes para atender requerimientos 
importantes de los clientes 
     
35 Cree que la rentabilidad que esperan los 
accionistas está bien planificado 
     
36 La capacidad comercializadora de la 
empresa se refleja en la dinámica de sus 
ventas. 
     
37  Para determinar el monto de ventas es 
necesario conocer si la empresa tiene la 
capacidad productiva necesaria para lograr 
las metas del área de mercado 
     
Producción 38 Si la gerencia determina modificar algunas 
políticas, es necesario conocer su impacto 
para un periodo futuro específico 
     
39 Si la empresa necesita conocer el volumen 
de efectivo requerido para un momento 
determinado necesariamente acude al uso 
de los pronósticos financieros.  
     
40 Un incremento en las ventas originado por 
un incremento en la producción conlleva el 













Presente neto 41 La aparición de tecnologías aplicables a 
usuarios (microordenadores, redes de time 
sharing, etc.) abre nuevas perspectivas para 
la utilización de los modelos de simulación 
financiera en la empresa. 
     
42 Los  modelos de simulación financiera, 
permiten explotar distintas alternativas y 
posibilitan que las decisiones sean mejores 
y más rápidas y la planificación más 
efectiva 
     
Ganancia 
futura 
43 El uso de modelos de simulación garantiza 
la ganancia futura 
     
44 Los modelos financieros permiten obtener 
una mejor rentabilidad de inversiones. 







45 Plantea el problema para que todas las 
opciones sean analizadas 
     
46 Analiza las consecuencias de llevar a cabo 
una alternativa 
     
47 Adopta la mejor alternativa con la 
información existente 




48 Considera que el árbol de decisión genera 
ausencia de una función global de las 
variables y por lo tanto pérdida de la 
representación 
     
49 Considera que los árboles de decisión 
requieren un gran número de datos de los 
que muchas veces no disponemos 
     
